


















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































f、 r、、"/一、 r、 r一、 r、"/一， " r、 r、 r、 r一、 r、 r晶、 r町、 J戸、 r、r、
31 30 29 28 27 26 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 、J 、J 、J 、J 、J 、J 、J 、J 、ノ、 J 、J 、J 、J 、J 、ノ、 J 、/'-'、-./'-' 
(
刊
品
)
(
お
)
(
川
品
)
(
お
)
同
条
の
全
文
は
、
一
一
一
一
1
一
二
二
頁
に
(
史
料
日
〉
と
し
て
掲
げ
た
。
宋
前
掲
論
文
、
一
五
頁
。
同
右
。
問
、
二
ハ
頁
。
同
右
。
池
田
『
中
国
古
代
籍
帳
研
究
』
(
前
掲
、
は
じ
め
に
、
註
(
2
〉
)
、
録
文
一
五
(
一
二
五
l
一
一
三
三
頁
)
。
『
吐
魯
番
出
土
文
書
第
七
冊
」
、
四
一
四
1
四
四
O
頁
、
「
武
周
載
初
元
年
西
州
高
昌
県
宵
和
才
等
戸
手
実
」
。
問
、
四
一
四
・
四
一
二
・
四
二
二
・
四
三
五
頁
。
問
、
四
一
五
・
四
二
九
頁
。
向
、
四
二
二
・
四
二
九
頁
。
宋
前
掲
論
文
、
二
ハ
1
一
七
頁
。
問
、
二
ハ
l
一
七
頁
、
一
八
頁
。
問
、
二
入
賞
。
『
唐
会
要
』
巻
八
五
籍
帳
所
収
。
『
吐
魯
番
出
土
文
書
第
七
冊
』
、
四
O
七
l
四
O
八
頁
。
宋
前
掲
論
文
、
二
七
1
二
八
頁
。
日
本
養
老
令
文
は
、
『
日
本
思
想
大
系
3
律
令
』
(
岩
波
書
庖
、
一
九
七
六
年
)
所
収
の
本
文
に
よ
っ
た
。
以
下
も
問
じ
。
仁
井
田
陸
『
唐
令
拾
遺
』
戸
令
一
二
条
(
一
二
ニ
九
頁
)
。
宋
前
掲
論
文
、
一
入
l
一
九
頁
。
責
に
は
「
も
と
め
る
」
の
意
味
が
あ
る
。
な
お
問
中
慶
太
郎
編
訳
『
支
邦
文
を
読
む
為
の
漢
字
典
』
(
研
文
出
版
、
一
九
六
二
年
)
に
は
責
の
意
味
と
し
て
第
一
に
、
「
求
な
り
。
分
の
応
に
為
す
べ
き
所
に
し
て
必
ず
其
の
是
の
如
き
を
求
め
る
を
責
と
い
ふ
。
」
と
説
明
さ
れ
て
い
る
。
宋
前
掲
論
文
、
一
九
頁
。
問
、
一
九
1
二
O
頁。
問
、
二
O
頁。
同
右
。
F
h
d
 
9a 
唐代籍帳制度試考
(
お
)
(
釘
)
(
叩
叫
)
(ぬ〉
(
川
叩
)
(
H
U
)
 
(
必
)
(
必
)
『
惰
室
田
』
は
、
中
華
書
局
印
行
の
標
点
本
ハ
一
九
七
三
年
〉
に
よ
っ
た
。
『
旧
唐
書
』
は
、
中
華
書
局
印
行
の
襟
点
本
(
一
九
七
五
年
)
に
よ
っ
た
。
『
資
治
通
鑑
』
は
、
中
華
書
局
印
行
の
標
点
本
(
一
九
五
六
年
〉
に
よ
っ
た
。
宋
前
掲
論
文
、
二
五
頁
。
問
、
二
六
頁
。
同
右
。
問
、
二
五
頁
。
〈
手
実
〉
の
記
載
を
も
と
に
戸
籍
様
の
書
式
を
仕
上
げ
て
い
く
具
体
的
過
程
は
、
池
田
温
氏
に
よ
っ
て
提
示
さ
れ
て
い
る
の
で
参
照
さ
れ
た
い
(
『
中
国
古
代
籍
帳
研
究
』
[
前
掲
]
六
二
i
六
三
頁
〉
。
氏
は
『
唐
律
疏
議
』
の
戸
婚
律
疏
議
に
お
い
て
、
里
正
の
戸
口
脱
漏
に
つ
い
て
は
「
収
手
実
、
造
籍
書
」
と
あ
っ
て
、
計
帳
か
ら
脱
漏
し
た
場
合
に
触
れ
て
い
な
い
の
に
対
し
(
史
料
1
1
州
県
の
戸
口
脱
漏
に
つ
い
て
は
、
「
無
簿
帳
及
不
附
籍
書
」
(
州
県
不
覚
脱
漏
増
減
条
疏
議
)
と
あ
っ
て
、
県
以
上
の
官
司
に
は
「
簿
帳
」
H
計
帳
登
載
の
戸
口
脱
漏
に
つ
い
て
の
責
任
が
追
及
さ
れ
た
と
み
て
お
ら
れ
る
(
前
掲
論
文
、
一
九
l
二
O
頁
)
。
こ
こ
か
ら
、
氏
が
計
帳
の
勘
造
・
保
管
に
当
る
官
司
を
県
以
上
と
考
え
ら
れ
て
い
る
こ
と
が
窺
え
る
。
(
史
料
2
)
に
コ
戸
籍
、
手
実
之
属
」
と
あ
る
う
ち
の
「
属
」
に
計
帳
が
含
ま
れ
て
い
る
と
み
る
向
き
も
あ
る
か
も
知
れ
な
い
が
、
一
般
に
計
帳
は
手
実
よ
り
上
位
に
位
置
付
け
ら
れ
る
戸
口
台
帳
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
、
同
史
料
の
場
合
手
実
が
明
記
さ
れ
た
の
に
計
帳
が
略
さ
れ
た
と
は
や
は
り
考
え
に
く
い
と
思
う
。
池
田
前
掲
書
、
第
三
章
二
「
唐
代
の
造
籍
」
。
戸
部
計
帳
と
は
、
州
毎
の
戸
口
統
計
を
主
体
と
し
た
京
進
文
書
と
し
て
の
-
計
帳
を
も
と
に
尚
書
省
戸
部
が
作
成
す
る
全
国
規
模
の
戸
口
統
計
簿
で
あ
る
が
、
宋
氏
は
こ
う
し
た
戸
部
計
帳
が
「
大
簿
帳
」
・
「
大
計
帳
」
・
「
大
帳
」
な
ど
と
も
称
さ
れ
た
と
さ
れ
て
い
る
(
前
掲
論
文
、
二
三
頁
)
。
し
か
し
管
見
で
は
唐
制
で
こ
う
し
た
用
例
は
な
く
(
日
本
賊
盗
律
盗
詔
書
条
の
「
行
軍
大
簿
帳
」
は
、
唐
律
(
史
料
2
)
で
は
「
行
軍
文
簿
帳
」
で
あ
る
)
、
ま
た
日
本
公
式
令
受
事
条
の
「
大
簿
帳
」
は
大
帳
の
み
で
は
な
く
税
帳
そ
の
他
を
含
む
ら
し
い
(
同
条
義
解
な
ど
〉
。
京
進
文
書
と
し
て
の
計
帳
を
「
大
計
帳
」
・
「
大
帳
」
と
称
す
る
の
は
日
本
制
独
自
の
用
法
で
あ
り
、
こ
れ
ら
の
呼
称
は
唐
制
に
は
も
と
も
と
な
か
っ
た
可
能
性
が
強
い
(
樋
口
「
八
世
紀
前
期
の
計
帳
制
度
に
つ
い
て
養
老
元
年
に
お
け
る
大
計
帳
等
京
進
公
文
の
書
式
頒
下
を
中
心
に
|
」
[
国
史
談
話
会
雑
誌
二
四
号
、
一
九
八
三
年
]
)
。
唐
制
で
は
、
回
士
給
授
は
毎
年
一
O
月
一
日
よ
り
皇
正
が
校
勘
し
て
簿
を
造
り
、
一
一
月
よ
り
県
令
が
給
授
を
行
な
い
、
一
二
月
内
に
終
る
定
め
で
あ
っ
た
(
仁
井
田
『
唐
令
拾
遺
』
田
令
二
二
条
[
六
三
六
頁
]
〉
。
-136-
(
H
H
)
 
(
日
制
)
(
必
)
(
幻
)
(
川
叩
)
唐代籍帳制度試考
(
川
叩
)
『
令
集
解
』
戸
令
造
戸
籍
条
の
古
記
に
は
、
「
問
。
依
式
勘
造
、
未
知
。
式
井
責
手
実
不
。
答
。
依
式
、
謂
造
戸
籍
様
。
又
以
計
帳
造
、
更
不
責
手
実
。
一
云
、
更
合
責
手
実
也
。
」
と
あ
っ
て
、
戸
籍
を
造
る
に
際
し
て
は
計
帳
に
よ
っ
て
造
り
更
に
手
突
を
責
め
な
い
と
す
る
説
と
、
改
め
て
手
実
を
責
め
る
と
す
る
説
と
が
対
立
し
て
い
る
。
だ
が
造
籍
に
際
し
て
わ
ざ
わ
ざ
計
帳
と
は
別
個
に
手
実
を
責
め
ね
ば
な
ら
ぬ
特
殊
な
事
情
は
考
え
に
く
く
、
少
な
く
と
も
一
般
的
に
は
計
帳
の
も
と
づ
い
た
手
実
(
民
戸
か
ら
収
め
た
手
実
原
本
)
や
同
年
の
計
帳
歴
名
を
基
礎
資
料
と
し
て
、
造
籍
が
行
わ
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
日
本
計
帳
制
度
に
お
け
る
計
帳
関
連
諸
公
文
の
概
念
的
整
理
に
つ
い
て
は
、
鎌
田
元
一
「
計
帳
制
度
試
論
」
(
史
林
五
五
巻
五
号
、
一
九
七
二
年
〉
を
参
照
の
こ
と
。
但
し
氏
の
「
大
帳
」
の
理
解
に
は
問
題
が
あ
り
、
筆
者
も
か
つ
て
不
充
分
な
が
ら
こ
の
点
に
関
し
て
私
見
を
述
べ
た
こ
と
が
あ
る
(
樋
口
「
八
世
紀
前
期
の
計
帳
制
度
に
つ
い
て
」
[
本
節
註
(
灯
)
]
)
。
な
お
日
本
の
地
方
官
街
に
お
け
る
計
帳
勘
造
の
問
題
に
つ
い
て
は
、
樋
口
「
律
令
的
地
方
官
衝
に
お
け
る
計
帳
の
勘
造
」
(
は
じ
め
に
、
註
(
叩
〉
)
を
参
照
さ
れ
た
い
。
日
本
戸
令
造
戸
籍
条
に
手
実
の
徴
収
に
関
す
る
語
句
の
な
い
理
由
に
つ
い
て
は
、
日
本
の
場
合
唐
制
と
は
違
っ
て
計
帳
勘
造
に
関
わ
る
官
司
と
戸
籍
勘
造
に
関
わ
る
官
司
と
が
法
規
定
上
は
同
じ
で
あ
っ
た
た
め
に
(
共
に
法
規
定
上
は
「
京
国
官
司
」
で
あ
っ
た
た
め
)
、
同
一
の
語
句
を
繰
り
返
し
使
用
す
る
こ
と
は
せ
ず
、
こ
う
し
た
か
た
ち
に
な
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
一
方
唐
令
の
造
戸
籍
条
相
当
文
で
、
戸
籍
勘
造
の
主
体
が
県
司
と
明
記
さ
れ
て
い
る
の
は
、
前
条
の
計
帳
勘
造
の
規
定
に
お
い
て
そ
の
主
体
に
県
司
以
外
の
も
の
が
規
定
さ
れ
て
い
た
可
能
性
を
強
く
示
唆
す
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
大
宝
二
年
(
七
O
二
)
の
西
海
道
諸
国
戸
籍
(
『
大
日
本
古
文
書
一
』
、
「
寧
楽
遺
文
上
巻
』
所
収
〉
だ
け
に
は
、
各
戸
記
載
の
末
尾
に
戸
毎
の
受
回
総
額
が
記
さ
れ
て
い
る
。
だ
が
こ
れ
ら
は
戸
籍
本
文
と
は
異
筆
の
追
記
で
あ
り
、
そ
の
記
入
は
戸
籍
本
文
の
記
録
の
後
、
戸
籍
記
載
面
に
諸
国
の
国
印
が
押
捺
さ
れ
る
ま
で
の
聞
に
な
さ
れ
た
ら
し
い
(
竹
内
理
二
一
他
「
正
倉
院
戸
籍
調
査
概
報
(
続
一
)
」
[
史
学
雑
誌
六
九
編
二
号
、
一
九
六
O
年
]
)
。
一
般
に
日
本
の
戸
籍
に
は
国
土
記
載
は
な
く
、
民
間
の
国
土
保
有
状
況
は
籍
帳
類
と
は
別
個
に
存
在
す
る
回
籍
に
よ
っ
て
把
握
さ
れ
て
い
た
。
既
に
堀
敏
一
氏
が
、
こ
の
点
に
疑
問
を
出
し
て
お
ら
れ
る
(
堀
「
計
帳
と
戸
籍
に
関
す
る
私
見
」
[
前
掲
]
〉
。
な
お
堀
氏
は
、
唐
代
の
計
帳
に
は
回
土
は
記
載
さ
れ
な
か
っ
た
と
い
う
宋
氏
の
見
解
に
同
意
し
た
う
え
で
、
仁
井
田
『
唐
令
拾
遺
』
の
復
元
文
「
里
正
責
所
部
手
実
、
具
注
家
口
年
紀
」
に
つ
い
て
、
「
『
家
口
年
紀
』
と
あ
っ
て
『
回
土
』
が
挙
げ
ら
れ
て
い
な
い
の
は
、
唐
令
の
造
計
帳
規
定
に
そ
の
ま
ま
あ
て
は
ま
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
」
と
い
わ
れ
て
い
る
が
、
「
責
所
部
手
実
、
具
注
家
口
年
紀
」
は
日
本
令
文
そ
の
ま
ま
で
あ
り
、
唐
令
の
対
応
条
文
に
更
に
日
本
令
文
に
は
な
い
語
句
が
あ
っ
た
可
能
性
も
決
し
て
低
く
は
な
い
と
思
わ
れ
る
。
故
に
こ
の
点
の
堀
氏
の
推
論
は
、
あ
ま
り
信
頼
性
が
あ
る
と
は
い
え
な
い
で
あ
ろ
う
。
本
節
註
(
日
)
参
照
。
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(
印
)
(
日
)
(
臼
)
(
臼
)
(
臼
)
唐代籍帳制度試考
(
日
)
『
令
集
解
』
戸
令
造
計
帳
条
の
穴
云
に
は
、
「
依
旧
籍
者
、
一
端
耳
。
依
旧
計
帳
亦
転
写
耳
。
元
増
減
之
故
。
」
と
あ
る
。
宋
氏
は
、
こ
の
日
本
明
法
家
の
注
釈
か
ら
、
日
本
で
は
一
般
的
に
は
旧
計
帳
に
よ
っ
て
不
在
戸
分
の
転
写
が
な
さ
れ
て
い
た
の
に
、
条
文
に
「
依
旧
籍
転
写
」
と
あ
る
の
は
不
合
理
で
あ
る
と
し
て
、
こ
の
部
分
を
唐
令
の
他
条
文
か
ら
の
移
植
に
よ
る
と
考
え
ら
れ
た
の
で
あ
る
が
、
穴
云
の
示
す
方
法
(
造
籍
年
の
次
の
年
に
の
み
直
接
旧
籍
に
よ
っ
て
転
写
し
、
そ
の
後
は
順
次
前
年
の
計
帳
歴
名
か
ら
転
写
す
る
)
に
よ
っ
て
も
、
結
果
と
し
て
は
令
意
通
り
に
旧
籍
に
よ
っ
て
転
写
し
た
の
と
変
り
な
く
な
る
こ
と
に
注
意
せ
ね
ば
な
る
ま
い
。
こ
の
点
は
や
は
り
、
穴
云
の
説
も
基
本
的
に
は
令
意
を
遵
守
し
て
い
た
も
の
と
み
ら
れ
、
あ
く
ま
で
も
不
在
戸
の
転
写
は
戸
籍
に
も
と
づ
か
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
事
情
が
あ
っ
た
こ
と
を
示
唆
し
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
『
吐
魯
番
出
土
文
書
第
四
冊
』
、
七
一
l
七
九
頁
、
「
唐
貞
観
十
四
年
西
州
高
昌
県
李
石
住
等
戸
手
実
」
。
本
節
註
(
時
)
参
照
。
鈴
木
「
戸
籍
作
成
の
年
次
と
唐
令
」
(
中
央
大
学
文
学
部
紀
要
、
史
学
科
三
、
一
九
五
七
年
、
の
ち
『
均
田
、
租
庸
調
制
度
の
研
究
」
[
万
水
書
房
、
一
九
八
O
年
]
に
再
録
)
。
池
田
前
掲
書
、
録
文
二
O
(
一
二
二
八
頁
)
。
前
掲
、
本
節
註
(
叩
叫
〉
参
照
。
池
田
前
掲
書
、
第
三
章
二
「
唐
代
の
造
籍
」
、
六
八
l
六
九
頁
。
な
お
従
来
『
唐
会
要
』
の
武
徳
六
年
の
所
伝
は
、
武
徳
七
年
令
の
内
容
で
あ
る
よ
う
に
受
け
取
ら
れ
る
向
き
が
あ
っ
た
が
、
池
田
氏
は
こ
れ
ら
の
所
伝
に
つ
い
て
「
現
行
諸
書
の
原
拠
た
り
し
唐
代
史
料
に
武
徳
六
年
三
月
制
定
を
伝
え
る
も
の
の
あ
っ
た
点
は
疑
え
ぬ
」
(
七
九
頁
註
〈
苅
)
)
と
さ
れ
て
い
る
。
「
吐
魯
番
出
土
文
書
第
七
冊
」
、
二
一
九
1
一
三
四
頁
。
(
史
料
5
1
8
)
を
も
と
に
、
氏
が
戸
籍
と
手
実
(
〈
手
実
〉
)
が
性
格
的
・
内
容
的
に
近
似
し
て
い
る
と
み
ら
れ
た
点
に
つ
い
て
は
、
個
々
の
史
料
の
解
釈
に
疑
問
が
全
く
な
い
訳
で
は
な
い
が
、
結
論
と
し
て
は
ほ
ぼ
認
め
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。
ま
た
(
史
料
m
-
H
)
の
よ
う
な
後
世
の
史
料
か
ら
、
手
実
(
〈
手
実
〉
)
を
も
と
に
直
接
戸
籍
が
造
ら
れ
て
い
た
と
さ
れ
た
点
も
同
様
で
あ
る
(
但
し
(
史
料
日
〉
の
「
金
史
』
の
記
事
は
や
や
奇
異
な
感
じ
を
受
け
る
が
、
こ
れ
に
つ
い
て
は
い
ま
少
し
考
え
て
み
た
い
)
。
筆
者
も
氏
と
同
様
に
、
戸
籍
と
手
実
(
〈
手
実
〉
)
と
の
密
接
な
関
係
を
認
め
る
が
、
計
帳
と
戸
籍
・
手
実
(
〈
手
実
〉
)
と
が
互
い
に
基
本
的
に
性
格
を
異
に
す
る
全
く
別
体
系
の
官
文
書
で
あ
る
と
さ
れ
る
点
に
反
対
な
の
で
あ
る
。
ま
た
氏
は
、
(
史
料
M
1
M
)
を
も
と
に
、
戸
籍
に
存
在
す
る
課
役
負
担
者
に
対
し
て
諜
役
の
賦
課
が
な
さ
れ
る
と
い
う
前
提
が
あ
る
た
め
に
、
計
帳
は
戸
籍
に
も
と
a
つ
い
て
造
ら
れ
る
と
い
う
よ
う
な
こ
と
を
い
わ
れ
て
い
る
。
し
か
し
こ
れ
ら
戸
籍
と
課
役
賦
課
と
の
関
わ
り
を
示
唆
す
る
史
料
は
、
あ
く
ま
で
も
収
取
の
厳
密
を
期
す
た
め
に
信
頼
性
の
高
い
保
存
記
録
と
し
て
の
戸
籍
が
利
用
さ
れ
る
こ
と
が
あ
っ
た
こ
と
を
示
す
に
留
ま
る
の
で
は
な
い
か
。
戸
籍
は
三
年
に
一
回
し
か
造
ら
138-
(
日
山
)
(
幻
〉
(
四
岬
〉
(
印
)
(ω) 
(
臼
)
(
m
U〉
(
臼
)
れ
ず
、
た
と
え
戸
籍
が
造
籍
の
行
わ
れ
た
そ
の
年
に
あ
っ
て
は
極
め
て
信
頼
性
の
高
い
台
帳
で
あ
っ
た
に
し
ろ
、
毎
年
行
わ
れ
る
計
帳
勘
造
に
お
い
て
、
全
面
的
に
依
拠
さ
れ
る
よ
う
な
も
の
で
あ
っ
た
か
は
大
い
に
疑
問
で
あ
る
。
唐
代
の
戸
籍
と
計
帳
(
一
)
〈
手
実
〉
と
計
帳
わ
れ
わ
れ
は
、
戸
籍
や
〈
手
実
〉
で
あ
る
こ
と
が
は
っ
き
り
し
て
い
る
出
土
文
書
を
認
め
る
こ
と
は
で
き
る
。
し
か
し
な
が
ら
先
に
触
れ
た
よ
う
に
、
計
帳
の
実
例
と
し
て
学
界
全
体
に
認
め
ら
れ
て
い
る
も
の
は
未
だ
な
い
と
い
っ
て
よ
い
。
現
存
唐
代
〈
手
実
〉
や
、
唐
よ
り
前
の
西
貌
大
統
二
二
年
(
五
四
七
〉
の
作
成
に
か
か
る
ス
タ
イ
ン
将
来
漢
文
文
書
六
一
三
号
を
計
帳
の
範
時
に
属
す
る
も
の
と
し
て
捉
え
る
見
解
も
出
さ
れ
て
い
る
が
、
異
論
も
多
い
。
そ
し
て
唐
代
に
お
い
て
史
料
上
の
「
手
実
」
と
「
計
帳
」
と
を
相
対
的
に
別
A
w
d
 
qa 
唱
E
A
種
の
文
書
で
あ
る
と
捉
え
、
〈
手
実
〉
以
外
に
歴
名
(
名
帳
)
様
の
計
帳
が
別
に
存
在
し
た
と
み
る
見
方
が
現
時
点
で
も
か
な
り
一
般
的
で
あ
る
と
い
え
よ
う
。
先
に
検
討
し
た
宋
氏
の
見
解
も
そ
う
で
あ
る
し
、
最
近
で
は
堀
敏
一
氏
が
、
現
存
〈
手
実
〉
の
う
ち
の
あ
る
も
の
を
「
手
実
計
帳
」
な
る
呼
称
で
呼
び
計
帳
文
書
の
一
種
と
し
た
池
田
温
氏
の
見
解
に
反
対
し
て
、
右
の
よ
う
な
見
方
に
従
う
べ
き
こ
と
を
主
張
さ
れ
た
。
な
お
唐
戸
令
造
戸
籍
条
相
当
文
で
あ
る
(
史
料
4
)
の
開
元
一
八
年
一
一
月
勅
に
は
戸
籍
勘
造
の
基
礎
資
料
と
し
て
「
手
実
計
帳
」
が
み
え
て
お
り
、
〈
手
実
〉
(
手
実
)
と
計
帳
と
の
具
体
的
関
係
の
検
討
は
戸
籍
制
度
の
理
解
に
も
大
き
く
関
唐代籍帳制度試考
わ
り
、
い
き
お
い
籍
帳
制
度
運
用
の
特
質
の
問
題
に
も
影
響
す
る
で
あ
ろ
う
。
故
に
ま
ず
こ
の
点
に
つ
い
て
の
考
え
を
述
べ
る
こ
と
に
す
る
。
宋
氏
は
(
史
料
3
〉
の
景
竜
二
年
閏
九
月
勅
や
(
史
料
4
)
の
開
元
一
八
年
一
一
月
勅
の
「
手
実
計
帳
」
を
ア
プ
リ
オ
リ
に
〈
手
(
4〉
実
〉
と
計
帳
と
解
し
た
う
え
で
、
こ
れ
ら
に
み
え
る
「
手
実
」
も
「
計
帳
」
も
共
に
歴
名
(
名
帳
)
様
の
官
文
書
と
捉
え
ら
れ
た
。
こ
こ
唐代籍帳制度試考
の
「
手
実
計
帳
」
を
果
た
し
て
二
種
の
文
書
と
理
解
し
て
よ
い
か
は
と
も
か
く
と
し
て
、
確
か
に
宋
氏
も
い
わ
れ
る
よ
う
に
、
計
帳
文
書
の
中
に
は
具
体
的
な
戸
口
記
載
を
中
心
と
し
た
歴
名
様
の
も
の
が
あ
っ
た
と
す
る
べ
き
で
あ
る
。
(
史
料
4
)
で
、
戸
籍
が
「
手
実
計
帳
」
に
も
と
寺
つ
い
て
造
ら
れ
る
と
あ
る
と
こ
ろ
の
「
手
実
計
帳
」
を
氏
の
よ
う
に
〈
手
実
〉
と
計
帳
と
解
す
る
に
し
て
も
、
そ
の
う
ち
の
計
帳
は
戸
籍
編
造
の
素
材
と
な
る
の
で
あ
る
か
ら
歴
名
様
の
も
の
で
な
い
と
は
か
な
り
考
え
に
く
い
。
ま
た
「
周
載
初
元
年
(
六
九
O
)
西
州
高
昌
県
某
郷
手
実
」
に
「
右
件
人
現
存
籍
帳
」
な
ど
と
あ
り
、
計
帳
の
範
障
に
属
す
る
文
書
に
具
体
的
な
戸
口
関
係
記
載
が
あ
っ
た
こ
と
が
ほ
ぼ
明
ら
か
な
こ
と
、
現
存
諸
戸
籍
の
注
記
に
「
帳
後
漏
附
」
・
「
帳
後
死
」
な
ど
の
様
々
な
帳
後
異
動
の
記
載
が
あ
る
こ
と
、
更
に
唐
の
章
懐
太
子
李
賢
に
よ
る
「
後
漢
書
」
巻
一
下
光
武
帝
紀
建
武
一
四
年
四
月
条
の
注
に
、
後
漢
代
の
「
計
」
に
関
し
て
「
計
、
謂
人
庶
名
籍
、
若
今
計
帳
」
と
い
う
解
釈
が
み
え
て
お
り
、
唐
代
に
「
人
庶
名
籍
」
と
形
容
さ
れ
る
べ
き
計
帳
が
(
7
)
 
存
在
し
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
な
ど
の
こ
と
か
ら
、
こ
の
点
は
確
実
と
思
わ
れ
る
。
だ
が
こ
う
し
た
歴
名
様
の
計
帳
が
、
現
在
ま
で
発
-140-
見
さ
れ
て
い
な
い
未
知
の
形
態
を
も
っ
た
文
書
で
あ
る
か
と
い
う
点
に
な
る
と
、
私
に
は
大
き
な
疑
問
が
あ
る
。
宋
氏
が
(
史
料
1
)
や
(
史
料
2
)
に
戸
籍
と
手
実
(
〈
手
実
〉
)
し
か
み
え
ず
、
ほ
ぼ
同
様
の
形
態
を
も
っ
た
歴
名
様
文
書
で
あ
る
筈
の
計
帳
が
み
え
な
い
点
に
注
目
さ
れ
た
の
は
、
そ
れ
を
も
と
に
述
べ
ら
れ
た
結
論
の
当
否
は
別
と
し
て
、
着
眼
と
し
て
は
重
要
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
既
に
前
節
で
、
唐
戸
令
造
計
帳
条
文
に
里
正
に
よ
る
民
戸
か
ら
の
手
実
徴
収
か
ら
、
そ
れ
に
も
と
づ
く
歴
名
様
の
計
帳
文
書
勘
造
の
過
程
を
復
元
し
得
る
こ
と
を
示
し
た
。
そ
れ
と
併
せ
考
え
れ
ば
、
何
故
里
正
の
戸
口
掌
握
維
持
の
職
掌
に
つ
い
て
述
べ
た
疏
議
(
史
料
1
)
に
「
計
帳
」
の
語
が
現
れ
な
い
の
か
が
問
題
と
な
る
の
で
あ
る
。
ま
た
(
史
料
2
〉
で
戸
籍
・
〈
手
実
〉
の
み
が
重
害
文
書
と
し
て
の
取
扱
い
を
受
け
る
こ
と
に
な
っ
て
お
り
、
そ
こ
に
「
計
帳
」
の
語
が
み
え
な
い
こ
と
に
つ
い
て
の
疑
問
は
、
前
に
記
し
た
通
り
で
あ
る
。
以
上
か
ら
す
れ
ば
、
地
方
官
衝
段
階
で
確
か
に
歴
名
様
の
計
帳
が
存
在
し
た
筈
で
あ
る
の
に
、
上
記
二
つ
の
法
制
史
料
で
は
地
方
官
衝
で
の
歴
名
様
戸
口
台
帳
に
戸
籍
・
〈
手
実
〉
の
二
者
し
か
な
か
っ
た
よ
う
に
記
さ
れ
て
い
る
こ
と
(
8〉
に
気
付
く
の
で
あ
る
。
こ
う
し
た
史
料
状
況
を
整
合
的
に
解
釈
す
る
に
は
、
唐
制
で
も
日
本
の
制
度
と
同
様
手
実
が
計
帳
文
書
の
体
系
に
包
含
さ
れ
、
ま
た
〈
手
実
〉
こ
そ
が
歴
名
様
の
計
帳
で
あ
る
と
考
え
る
他
な
い
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
果
た
し
て
〈
手
実
〉
と
は
別
に
歴
名
様
の
計
帳
の
存
在
を
想
定
し
得
る
か
が
、
大
い
に
疑
問
に
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
。
池
田
氏
の
、
〈
手
実
〉
(
手
実
)
が
計
帳
の
範
庸
に
含
ま
れ
る
と
す
る
見
解
が
、
こ
の
際
強
く
想
起
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
ま
た
宋
氏
は
(
史
料
3
・4
)
を
も
と
に
、
計
帳
も
戸
籍
と
同
様
に
手
実
(
〈
手
実
〉
)
か
ら
造
ら
れ
る
な
ら
ば
、
そ
れ
ら
史
料
に
み
え
る
コ
戸
籍
」
↓
「
手
実
」
↓
「
計
帳
」
の
語
順
は
お
か
し
く
、
「
戸
籍
」
↓
「
計
帳
」
↓
「
手
実
」
で
な
く
て
は
な
ら
な
い
と
さ
れ
た
が
、
計
帳
が
氏
の
想
定
に
反
し
や
は
り
手
実
を
も
と
に
造
ら
れ
る
こ
と
は
既
に
明
ら
か
に
し
た
。
す
る
と
や
は
り
「
手
実
計
帳
」
を
〈
手
実
〉
と
計
帳
と
読
む
場
合
に
は
、
氏
の
い
わ
れ
る
よ
う
に
語
順
が
不
自
然
で
あ
り
、
か
な
り
奇
異
な
感
を
抱
か
ざ
る
を
得
な
い
も
の
が
あ
る
の
で
あ
る
。
「
手
実
計
帳
」
は
、
池
田
氏
の
い
わ
れ
る
よ
う
に
単
一
の
計
帳
文
書
と
し
て
考
え
る
べ
き
な
の
で
は
な
か
ろ
う
an宅唱'・-
か
。
と
す
れ
ば
、
「
手
実
計
帳
」
な
る
呼
称
は
、
戸
毎
の
手
実
を
編
成
し
て
成
っ
た
計
帳
文
書
と
い
う
意
味
に
極
く
自
然
に
解
釈
で
き
、
現
存
〈
手
実
〉
の
よ
う
な
郷
(
乃
至
皇
)
単
位
で
編
造
さ
れ
た
戸
口
名
帳
を
以
て
そ
れ
に
当
て
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。
な
お
こ
の
点
に
関
し
て
は
(
史
料
9
)
の
新
唐
志
に
、
歳
終
に
里
毎
に
手
実
を
も
と
に
「
民
之
年
与
地
之
闇
眠
」
を
具
し
て
「
郷
帳
」
を
造
る
こ
と
が
示
さ
れ
て
い
る
な
か
の
「
郷
帳
」
が
注
目
さ
れ
る
。
こ
れ
を
宋
氏
は
戸
籍
そ
の
も
の
を
指
す
と
さ
れ
た
が
、
一
二
年
一
造
に
唐代籍帳制度試考
つ
い
て
触
れ
る
こ
と
が
な
く
、
と
く
に
戸
籍
と
す
べ
き
積
極
的
な
根
拠
は
な
い
と
判
断
さ
れ
る
し
、
手
実
を
も
と
に
戸
口
や
田
地
の
具
体
的
記
載
を
な
す
こ
と
が
示
さ
れ
て
い
る
点
か
ら
、
現
存
〈
手
実
〉
の
よ
う
な
郷
(
里
)
毎
の
〈
手
実
〉
と
解
し
て
お
き
た
い
。
郷
帳
と
は
明
ら
か
に
郷
単
位
の
計
帳
と
の
意
味
で
あ
る
と
み
ら
れ
、
郷
(
里
)
毎
の
〈
手
実
〉
が
計
帳
文
書
の
範
暗
に
入
る
も
の
で
あ
る
こ
と
を
明
示
し
て
い
る
と
み
ら
れ
る
。
他
に
日
本
令
が
、
唐
令
を
参
考
に
令
規
定
を
作
る
に
際
し
て
、
唐
令
の
「
手
実
」
を
「
計
帳
(
帳
)
」
に
改
め
て
い
る
と
こ
ろ
が
確
認
さ
れ
る
こ
と
な
ど
も
、
唐
令
中
の
「
手
実
」
に
は
日
本
の
計
帳
歴
名
(
戸
毎
の
手
実
を
も
と
に
郷
[
ま
唐代籍帳制度試考
た
は
里
]
単
位
で
編
造
さ
れ
た
歴
名
様
の
計
帳
〉
に
相
当
す
る
例
が
あ
る
こ
と
を
強
く
思
わ
せ
る
点
を
、
根
拠
の
一
つ
に
付
け
加
え
る
こ
と
(ロ〉
が
で
き
る
。
郷
(
里
)
毎
の
〈
手
実
〉
こ
そ
が
地
方
官
司
段
階
の
歴
名
様
の
計
帳
で
は
な
い
か
と
い
う
推
察
は
、
現
存
〈
手
実
〉
の
観
察
に
よ
っ
て
も
一
定
の
裏
付
け
を
得
る
こ
と
が
出
来
る
。
「
載
初
元
年
手
実
」
で
は
、
「
右
件
人
見
有
籍
(
見
存
籍
帳
)
」
、
「
右
件
人
籍
後
死
」
、
「
右
件
妻
籍
後
妻
為
義
附
」
、
「
右
件
人
漏
札
僻
」
、
「
右
件
口
旧
札
国
」
、
「
右
件
口
漏
籍
請
円
滑
」
な
ど
に
分
け
て
戸
口
が
記
さ
れ
て
い
る
。
載
初
元
年
は
そ
の
前
年
の
永
昌
元
年
が
丁
度
造
籍
年
に
当
り
、
こ
の
〈
手
実
〉
に
は
前
籍
後
一
年
間
の
異
動
が
明
示
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
な
る
。
最
近
わ
が
国
に
紹
介
さ
れ
た
唐
代
の
「
西
州
郷
戸
口
帳
」
は
ど
う
や
ら
計
帳
関
係
の
官
文
書
の
一
種
と
し
て
よ
い
も
の
と
み
ら
れ
る
が
(
一
種
の
計
帳
の
全
体
乃
至
部
分
を
な
す
も
の
で
あ
る
可
能
性
も
あ
る
と
思
わ
れ
る
〉
、
そ
う
し
た
一
群
の
文
書
の
多
く
に
は
「
去
年
計
帳
」
と
の
間
の
異
動
に
つ
い
て
纏
め
た
統
計
記
載
が
存
在
す
る
〈
但
し
書
式
に
バ
リ
エ
ー
シ
ョ
ン
が
あ
り
、
統
計
も
詳
細
な
も
の
一 142-
と
簡
素
な
も
の
と
が
あ
る
。
な
お
〈
手
実
〉
と
「
郷
戸
口
帳
」
と
の
具
体
的
関
係
に
つ
い
て
は
後
述
)
。
こ
れ
を
参
考
と
す
れ
ば
、
唐
代
の
〈
手
実
〉
(
幻
〉
も
一
一
般
に
は
前
年
計
帳
と
の
間
の
戸
口
異
動
を
記
載
上
明
示
し
て
い
た
と
み
て
大
過
な
か
ろ
う
(
「
載
初
元
年
手
実
」
の
場
合
、
前
年
が
造
籍
年
で
あ
っ
た
た
め
「
籍
後
」
の
異
動
を
記
す
か
た
ち
に
な
っ
た
と
理
解
さ
れ
る
〉
。
〈
手
実
〉
に
一
般
的
に
こ
う
し
た
記
載
が
あ
っ
た
と
す
れ
ば
、
そ
れ
は
造
籍
の
際
に
多
大
な
利
用
価
値
が
あ
っ
た
で
あ
ろ
う
。
現
存
唐
代
戸
籍
に
は
、
周
知
の
通
り
帳
後
・
籍
後
の
異
動
注
記
が
数
多
く
み
ら
れ
、
先
に
想
定
し
た
〈
手
実
〉
の
記
載
の
あ
り
方
は
、
そ
(忽〉
う
し
た
注
記
記
入
の
た
め
の
利
用
に
大
い
に
適
合
的
で
あ
る
。
ま
た
「
載
初
元
年
手
実
」
中
に
、
「
如
意
元
年
九
月
上
旬
新
生
附
」
〈
「
年
」
、
「
月
」
は
原
文
で
は
則
天
文
字
〉
な
る
注
記
を
伴
な
う
生
益
口
の
追
筆
が
あ
る
。
如
意
元
年
(
六
九
二
〉
は
、
永
昌
元
年
(
載
初
元
年
の
前
年
、
六
八
九
年
)
に
続
く
造
籍
年
で
あ
り
、
こ
の
追
筆
は
当
〈
手
実
〉
が
如
意
元
年
造
籍
の
時
期
や
そ
れ
以
後
に
至
っ
て
も
、
地
方
官
司
段
階
で
保
管
・
利
用
さ
れ
た
こ
と
を
示
唆
し
て
い
る
。
以
上
は
、
一
般
に
〈
手
実
〉
が
造
籍
の
際
に
も
と
づ
く
べ
き
基
本
的
な
資
料
と
し
て
用
い
ら
れ
た
こ
と
を
示
し
て
い
よ
う
。
諸
戸
籍
に
み
え
る
「
帳
後
」
異
動
注
記
が
も
と
を
つ
い
た
と
こ
ろ
の
「
帳
」
H
計
帳
が
、
〈
手
実
〉
以
外
の
も
の
で
あ
っ
た
と
み
る
な
ら
ば
、
(
史
料
4
)
の
開
元
一
八
年
一
一
月
勅
で
は
、
戸
籍
勘
造
の
際
に
参
考
と
さ
れ
る
資
料
の
順
序
は
当
然
「
計
帳
」
↓
「
手
実
」
と
な
っ
て
い
な
く
て
は
な
ら
な
い
筈
で
あ
る
。
ま
た
戸
籍
記
載
の
基
礎
と
な
る
よ
う
な
計
帳
が
あ
っ
た
な
ら
ば
、
当
然
そ
れ
は
戸
籍
や
〈
手
実
〉
と
同
様
に
重
害
文
書
と
し
て
の
扱
い
を
受
け
る
筈
で
あ
り
、
(
史
料
2
〉
で
は
重
害
文
書
と
し
て
戸
籍
・
〈
手
実
〉
と
並
ん
で
計
帳
が
挙
げ
ら
れ
て
い
て
然
る
べ
き
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
史
料
で
は
二
箇
所
と
も
そ
う
な
っ
て
い
な
い
ば
か
り
か
、
〈
手
実
〉
と
は
別
個
に
地
方
官
衝
に
お
い
て
諸
々
の
用
途
に
使
用
さ
れ
る
戸
口
台
帳
と
し
て
の
「
計
帳
」
が
存
在
し
た
形
跡
も
、
全
く
と
い
っ
て
よ
い
程
な
い
の
で
あ
る
。
や
は
り
戸
籍
に
現
れ
る
「
帳
」
H
計
帳
も
、
明
ら
か
に
〈
手
実
〉
そ
の
も
の
と
み
ね
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
な
お
令
相
当
文
を
始
め
法
規
定
で
は
、
〈
手
実
〉
を
「
手
実
」
と
し
て
い
る
と
こ
ろ
が
多
く
、
「
手
実
計
帳
」
内
4
u
a
n
T
 
の翠一山は
(
史
料
3
・
4
)
の
二
箇
所
し
か
現
れ
ず
、
こ
の
点
私
見
に
疑
問
が
も
た
れ
る
向
き
も
あ
る
か
も
し
れ
な
い
。
こ
の
点
に
つ
き
筆
者
は
、
般
は
〈
手
実
〉
は
そ
の
記
載
の
内
容
(
民
戸
か
ら
収
め
た
手
実
を
鍾
め
て
成
っ
て
い
る
)
か
ら
「
手
実
」
と
称
さ
れ
た
が
、
(
史
料
3
・
4
)
の
場
合
に
は
民
戸
か
ら
収
め
た
手
実
と
区
別
し
、
官
文
書
と
し
て
の
〈
手
実
〉
を
特
定
す
る
た
め
に
「
手
実
計
帳
」
の
語
が
用
い
ら
れ
た
も
の
と
考
え
る
。
(
史
料
3
)
で
は
、
保
存
台
帳
の
範
鴎
か
ら
各
戸
の
提
出
し
た
手
実
を
除
外
す
る
意
図
が
あ
っ
た
と
み
ら
れ
、
ま
唐代籍帳制度試考
た
(
史
料
4
〉
で
は
、
前
条
(
造
計
帳
条
〉
に
「
里
正
責
所
部
手
実
」
と
あ
る
な
か
の
民
戸
か
ら
収
め
る
「
手
実
」
と
の
区
別
を
明
確
に
し
よ
う
と
し
た
た
め
に
こ
の
よ
う
な
か
た
ち
に
な
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
以
上
や
や
長
く
な
っ
た
が
、
〈
手
実
〉
(
手
実
〉
が
計
帳
文
書
の
体
系
に
包
含
さ
れ
る
も
の
で
あ
り
、
ま
た
〈
手
実
〉
以
外
に
一
般
的
に
地
方
行
政
機
関
段
階
の
歴
名
様
の
計
帳
文
書
の
存
在
を
想
定
す
る
こ
と
が
不
可
能
で
あ
る
こ
と
を
論
じ
た
。
現
存
唐
代
〈
手
実
〉
は
、
日
本
の
計
帳
歴
名
に
対
応
す
る
計
帳
文
書
と
し
て
捉
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
唐代籍帳制度試考
r-、
一一'-" 
唐
代
籍
帳
制
度
の
運
用
次
に
唐
代
籍
帳
制
度
の
具
体
的
運
用
の
あ
り
方
に
つ
い
て
、
州
・
県
・
郷
制
に
対
応
す
る
地
方
官
司
の
機
能
を
中
心
に
み
て
い
き
争司、。
争
れ
t
L
Vま
ず
戸
籍
に
つ
い
て
で
あ
る
が
、
(
史
料
4
〉
に
「
県
司
責
手
実
計
帳
、
赴
州
依
式
勘
造
」
と
あ
る
点
か
ら
、
造
籍
業
務
が
主
に
県
司
以
上
の
官
司
で
行
な
わ
れ
る
と
考
え
ら
れ
る
こ
と
は
前
述
し
た
。
こ
の
点
の
具
体
相
に
関
し
て
は
、
吐
魯
番
出
土
の
「
開
元
一
九
年
(
七
一
一
一
一
〉
正
月
1
三
月
西
州
天
山
県
到
来
符
帖
日
」
に
み
え
る
次
の
よ
う
な
記
事
が
参
考
に
な
る
。
(
史
料
幻
)
-144-
。。
戸戸
曹曹
符符
為為
省支
及造
州籍
県紙
籍筆
三墨
通等
料事
用(巳
円24 上(
)門主3
前
者
に
よ
れ
ば
、
西
州
都
督
府
の
戸
曹
か
ら
造
籍
料
と
し
て
の
紙
・
筆
・
墨
の
支
給
に
つ
い
て
の
符
が
下
さ
れ
た
こ
と
が
明
ら
か
で
あ
り
、
池
田
氏
が
指
摘
さ
れ
る
よ
う
に
西
州
管
下
で
は
県
衝
で
戸
籍
書
写
が
行
な
わ
れ
て
い
た
可
能
性
が
高
い
。
ま
た
後
者
は
、
開
元
一
九
年
三
月
中
旬
頃
の
記
事
で
あ
る
こ
と
が
そ
の
前
後
か
ら
推
測
さ
れ
る
が
、
池
田
氏
は
こ
の
記
事
か
ら
天
山
県
で
は
同
年
の
こ
の
時
期
に
三
通
の
戸
籍
を
既
に
作
成
し
つ
つ
あ
っ
た
こ
と
を
推
察
し
て
お
ら
れ
る
。
と
く
に
後
者
は
、
県
の
行
な
う
戸
籍
書
写
が
単
な
る
草
案
作
成
に
留
ま
ら
ず
、
尚
書
省
・
州
に
提
出
す
る
正
本
の
勘
造
を
行
な
う
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
を
明
ら
か
に
示
し
て
お
り
、
西
州
に
お
い
て
戸
籍
、
が
主
に
県
を
中
心
と
し
て
勘
造
さ
れ
て
い
た
と
み
る
池
田
氏
の
見
解
は
、
ほ
ぽ
妥
当
な
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
(
史
料
4
)
で
は
、
県
司
が
州
に
赴
い
て
戸
籍
勘
造
に
当
る
こ
と
と
な
っ
て
い
る
が
、
戸
籍
勘
造
業
務
の
大
部
分
が
県
を
場
と
し
て
行
な
わ
れ
る
こ
と
も
か
な
り
あ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
一
方
敦
爆
地
域
出
土
の
沙
州
籍
に
は
、
紙
縫
部
の
柱
書
に
必
ず
州
名
が
あ
る
と
共
に
州
印
が
捺
さ
れ
て
お
り
(
西
州
籍
は
そ
れ
ら
を
共
に
欠
く
)
、
ま
た
全
体
的
に
県
毎
の
書
式
の
差
異
も
な
く
統
一
性
が
保
た
れ
て
い
る
な
ど
(お〉
の
こ
と
か
ら
、
造
籍
業
務
が
沙
州
で
は
実
際
に
州
衝
に
お
い
て
な
さ
れ
た
可
能
性
が
窺
わ
れ
る
。
し
か
し
概
し
て
戸
籍
勘
造
に
お
い
て
は
、
県
司
が
中
心
的
な
役
割
を
果
た
し
た
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
の
点
に
関
し
て
は
、
県
司
の
行
な
う
貌
関
に
つ
い
て
の
諸
史
料
も
〔
幻
)
一
定
の
参
考
に
な
る
。
(
史
料
μ)
『
通
典
』
巻
七
食
貨
典
(
丁
中
〉
・
『
文
献
通
考
』
巻
一
O
戸
口
考
所
収
開
元
二
五
年
(
七
三
七
〉
戸
令
、
『
冊
府
元
亀
』
巻
四
八
六
邦
計
部
戸
籍
・
『
唐
会
要
』
巻
八
五
団
貌
所
収
延
載
元
年
(
六
九
四
)
勅
、
『
唐
律
疏
議
』
巻
六
名
例
律
称
日
者
以
百
刻
唐代籍帳制度試考
条
疏
議
所
引
戸
令
諸
戸
口
(
れ
髄
吋
、
通
)
計
年
将
入
丁
老
疾
、
応
徴
(
問
叫
ん
h
晴
、
会
)
免
課
役
及
給
侍
者
、
皆
県
親
(
顎
h
A
V寸
)
貌
形
状
、
以
為
定
簿
、
一
定
以
(
側
、
「
町
背
)
後
、
不
須
(
賄
j
昨日
p
t
)
再
貌
。
若
(
管
官
主
要
、
疏
)
有
姦
欺
(
錫
四
許
可
碍
時
濫
」
、
)
者
(
齢
十
一
腕
)
、
聴
(
翻
十
一
腕
)
随
事
(
蹄
駐
崎
研
一
吋
」
、
)
貌
定
、
以
附
(
側
、
「
恰
T
)
手
(
軒
[
伺
HJ
十
一
旭
)
実
。
(
史
料
お
)
『
冊
府
元
亀
』
巻
四
八
六
邦
計
部
戸
籍
・
『
唐
会
要
』
巻
八
五
団
貌
所
収
、
開
元
二
九
年
(
七
四
一
〉
一
一
一
月
一
一
六
日
勅
天
下
諸
州
、
毎
歳
一
団
貌
。
(
中
略
)
自
今
以
(
側
、
「
時
守
)
後
、
毎
年
小
団
宜
停
、
(
史
料
部
)
同
右
二
書
所
収
、
天
宝
四
載
(
七
四
五
)
七
月
二
O
日
勅
今
(
併
、
「
山
崎
唱
)
載
諸
郡
、
日
勅
処
分
。
-145一
待
至
三
年
定
戸
目
、
一
時
団
貌
。
応
縁
(
一
時
十
一
元
)
察
問
、
因
団
貌
宜
便
定
戸
。
自
今
日
後
、
任
依
常
式
、
対
衆
取
平
。
準
今
載
三
月
五
(
史
料
幻
)
同
右
二
書
所
収
、
天
宝
九
載
(
七
五
O
)
一
二
月
二
九
日
勅
天
下
郡
県
、
難
三
年
(
恒
・
4
一
琵
唱
)
定
戸
、
毎
年
(
伴
、
「
琵
唱
)
亦
有
団
貌
。
計
其
転
年
、
合
入
中
男
成
丁
五
十
九
者
、
任
退
団
貌
。
(
史
料
部
)
『
大
唐
六
典
』
巻
一
ニ
O
京
畿
及
天
下
諸
県
令
条
唐代籍帳制度試考
京
畿
及
天
下
諸
県
令
之
職
、
(
中
略
)
所
管
之
戸
、
量
其
資
産
、
類
其
強
弱
、
定
為
九
等
。
其
戸
皆
三
年
一
定
、
以
入
籍
帳
。
若
五
九
、謂
十
九
、
四
十
九
、
五
十
九
、
七
十
九
、
八
十
九
、
三
疾
、謂
残
疾
、
廃
疾
、
篤
疾
、
及
中
丁
多
少
、
貧
富
強
弱
、
虫
霜
皐
務
、
年
収
耗
実
、
過
克
形
状
、
及
差
科
簿
、
皆
親
自
注
定
、
務
均
斉
着
。
(
史
料
M
)
の
戸
令
条
文
で
は
、
課
役
異
動
に
関
わ
る
特
定
の
年
齢
を
迎
え
る
者
や
給
侍
の
対
象
と
な
る
者
に
対
し
て
、
県
(
県
令
〉
が
貌
闘
を
行
な
う
べ
き
こ
と
が
規
定
さ
れ
て
い
る
。
(
史
料
お
l
U
)
に
よ
れ
ば
、
こ
う
し
た
地
方
官
司
に
よ
る
団
貌
に
は
、
三
年
一
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回
の
も
の
と
毎
年
一
回
の
も
の
〈
小
団
)
と
が
あ
っ
た
こ
と
が
分
か
り
、
ま
た
三
年
一
回
の
も
の
は
定
戸
の
際
に
行
な
わ
れ
る
こ
と
と
さ
れ
て
い
る
(
史
料
お
-m〉
。
(
史
料
犯
〉
の
『
六
典
』
条
文
は
開
元
七
年
(
六
二
四
)
職
員
令
の
要
約
と
み
ら
れ
る
が
、
「
中
丁
多
少
・
貧
富
強
弱
・
虫
霜
皐
務
・
年
収
耗
実
」
と
い
っ
た
定
戸
の
際
の
調
査
事
項
と
共
に
「
五
九
・
三
疾
」
と
い
っ
た
貌
聞
に
関
連
す
る
事
項
が
挙
げ
ら
れ
て
お
り
、
文
脈
か
ら
こ
こ
に
示
さ
れ
て
い
る
貌
閲
も
主
に
三
年
一
回
の
定
戸
と
一
体
と
な
っ
た
貌
関
を
指
す
可
能
性
が
想
起
さ
れ
る
。
と
こ
ろ
で
日
野
開
三
郎
氏
は
、
毎
年
の
団
貌
は
主
に
県
司
に
よ
っ
て
行
な
わ
れ
、
三
年
一
回
の
も
の
に
お
い
て
は
、
州
司
が
勾
覆
の
か
た
ち
で
そ
れ
に
関
わ
っ
て
い
た
で
あ
ろ
う
と
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
県
に
よ
る
団
貌
も
、
三
年
一
回
の
も
の
と
毎
年
行
な
わ
れ
る
も
の
と
の
間
で
全
く
差
が
な
か
っ
た
と
も
い
い
切
れ
ず
、
前
者
の
方
が
余
程
本
格
的
な
も
の
で
あ
っ
た
の
か
も
知
れ
な
ぃ
。
な
お
三
年
一
回
の
定
戸
は
、
周
知
の
よ
う
に
造
籍
の
行
な
わ
れ
る
季
年
(
丑
・
辰
・
未
・
戊
〉
に
先
立
つ
仲
年
(
子
・
卯
・
午
・
酋
)
に
行
な
わ
れ
、
明
ら
か
に
造
籍
の
予
備
調
査
的
な
性
格
を
有
す
る
。
そ
れ
故
定
戸
に
結
び
つ
い
て
い
る
一
二
年
一
回
の
貌
開
も
、
造
籍
と
深
い
関
わ
り
が
あ
る
も
の
と
み
て
よ
く
、
県
司
が
そ
の
際
の
貌
定
実
施
の
中
心
に
あ
り
、
州
司
が
勾
覆
の
か
た
ち
で
そ
れ
に
関
わ
る
と
い
う
点
は
、
造
籍
作
業
に
お
け
る
県
司
と
州
司
と
の
聞
の
機
能
分
掌
を
も
窺
わ
せ
る
も
の
で
あ
ろ
う
。
則
ち
造
籍
に
お
い
て
も
県
司
が
中
心
的
役
割
を
果
た
し
、
州
司
は
県
司
に
よ
っ
て
勘
造
さ
れ
た
戸
籍
に
覆
勘
を
加
え
る
程
度
の
機
能
を
果
た
し
た
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
一
方
毎
年
の
団
貌
は
ほ
ぼ
県
司
に
よ
っ
て
執
り
行
わ
れ
る
ら
し
い
が
、
こ
れ
が
計
帳
作
成
と
如
何
に
関
わ
る
か
は
、
後
に
み
る
通
り
で
あ
る
。
以
上
に
み
た
よ
う
に
、
唐
代
に
お
い
て
戸
籍
勘
造
の
中
心
に
は
県
司
が
あ
っ
た
と
い
い
得
る
。
次
に
は
計
帳
に
つ
い
て
み
て
み
る
。
計
帳
の
範
曙
に
属
す
る
文
書
が
複
数
あ
る
こ
と
は
最
早
い
う
ま
で
も
な
い
。
こ
の
点
に
つ
い
て
宋
氏
は
、
「
戸
部
計
帳
」
・
「
州
一
級
計
帳
」
・
「
県
一
級
計
帳
」
の
三
種
が
あ
っ
た
と
さ
れ
た
。
だ
が
前
二
者
の
存
在
や
そ
の
内
容
に
つ
い
て
の
理
解
に
は
概
ね
首
肯
で
き
ヴ
t
d
A
-
-
る
が
、
氏
が
「
県
一
級
計
帳
」
を
日
本
の
計
帳
歴
名
に
近
い
形
の
歴
名
(
名
帳
)
様
の
文
書
と
さ
れ
、
そ
れ
が
県
司
に
よ
っ
て
造
ら
れ
た
と
考
え
ら
れ
て
い
る
点
に
は
異
存
が
あ
る
。
だ
が
宋
氏
の
よ
う
に
県
段
階
に
対
応
す
る
歴
名
(
名
帳
)
様
の
計
帳
が
存
在
し
、
そ
れ
が
主
と
し
て
県
司
に
よ
っ
て
造
ら
れ
る
と
す
唐代籍帳制度試考
る
意
見
は
、
む
し
ろ
従
来
に
は
一
般
的
で
あ
っ
た
と
い
え
る
。
例
え
ば
日
野
開
三
郎
氏
は
「
計
帳
は
県
に
提
出
せ
ら
れ
た
手
実
に
も
と
ず
き
、
県
令
が
里
正
の
協
力
を
得
て
作
製
す
る
定
め
で
あ
っ
た
。
」
と
い
わ
れ
、
そ
の
際
の
「
計
帳
」
に
つ
い
て
は
「
(
〈
手
実
〉
・
戸
(
引
品
〉
籍
と
|
樋
口
註
)
相
似
た
様
式
内
容
の
も
の
で
あ
っ
た
と
み
て
差
支
え
あ
る
ま
い
」
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。
氏
の
場
合
、
(
史
料
9
)
の
「
郷
帳
」
を
現
存
〈
手
実
〉
の
よ
う
な
も
の
と
み
た
う
え
で
、
更
に
別
個
に
歴
名
様
の
計
帳
が
あ
り
、
そ
れ
が
県
に
て
造
ら
れ
て
い
た
と
解
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
が
(
「
郷
帳
」
の
理
解
は
別
と
し
て
、
〈
手
実
〉
の
他
に
歴
名
様
の
計
帳
が
あ
る
と
す
る
点
で
は
、
宋
氏
の
見
解
と
ほ
ぼ
同
唐代籍帳制度試考
一
方
池
田
温
氏
は
、
現
存
〈
手
実
〉
の
う
ち
、
身
分
・
課
不
別
・
田
種
な
ど
の
記
載
を
備
え
た
「
戸
籍
型
」
の
書
式
を
も
っ
「
大
暦
四
年
沙
州
敦
煙
県
懸
泉
郷
宜
禾
里
手
実
」
の
よ
う
な
も
の
を
、
史
料
上
の
「
手
実
計
帳
」
に
当
て
る
見
解
を
示
さ
れ
、
こ
れ
が
県
衝
で
県
司
に
よ
っ
て
造
ら
れ
た
と
さ
れ
て
い
る
。
コ
一
氏
共
歴
名
様
の
計
帳
が
県
に
て
造
ら
れ
る
と
す
る
点
で
は
共
通
し
て
い
る
。
じ)、既
に
筆
者
は
、
本
節
前
項
で
地
方
官
衝
に
代
表
的
な
歴
名
様
の
計
帳
は
史
料
上
「
手
実
計
帳
」
・
「
手
実
」
と
し
て
現
れ
る
と
こ
ろ
の
、
手
実
を
郷
(
里
)
単
位
で
編
造
し
て
成
っ
た
〈
手
実
〉
に
他
な
ら
な
い
こ
と
を
論
証
し
た
の
で
、
〈
手
実
〉
の
他
に
歴
名
様
の
計
帳
が
存
在
し
た
と
い
う
宋
・
日
野
両
氏
の
よ
う
な
見
方
に
は
従
え
な
い
。
ま
た
現
存
〈
手
実
〉
の
う
ち
の
「
大
暦
四
年
手
実
」
の
み
を
「
手
実
計
帳
」
と
し
て
、
「
載
初
元
年
西
州
高
昌
県
手
実
」
や
「
貞
観
一
四
年
西
州
高
昌
県
手
実
」
を
そ
れ
と
は
区
別
す
る
池
田
氏
の
見
解
に
も
、
や
や
疑
問
を
覚
え
る
。
「
大
暦
四
年
手
実
」
は
九
年
前
の
前
回
造
籍
年
以
来
の
異
動
を
纏
め
て
注
記
し
て
お
り
、
形
式
的
に
戸
籍
に
酷
似
し
た
も
の
で
あ
っ
て
、
そ
れ
に
対
し
毎
年
造
ら
れ
る
歴
名
様
の
計
帳
は
前
年
帳
と
の
異
動
を
記
す
か
た
ち
の
も
の
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が
想
定
さ
れ
る
の
で
あ
り
(
当
「
手
実
」
の
造
ら
れ
た
年
以
前
の
数
年
間
に
お
い
て
も
、
当
「
手
実
」
の
注
記
に
よ
れ
ば
毎
年
の
造
帳
は
な
さ
れ
て
い
た
ら
し
い
)
、
や
は
り
こ
の
「
手
実
」
は
か
な
り
特
殊
な
も
の
の
よ
う
に
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
。
こ
れ
ま
で
も
当
「
手
実
」
は
戸
籍
に
準
ず
る
も
の
と
し
て
扱
わ
れ
て
き
て
お
り
、
ま
た
堀
敏
一
氏
は
近
稿
の
な
か
で
「
大
暦
四
年
(
加
)
手
実
が
、
戸
籍
と
ま
っ
た
く
同
形
式
で
あ
り
な
が
ら
「
手
実
」
と
よ
ば
れ
て
い
る
の
は
、
こ
の
年
敦
埠
で
は
手
実
を
も
と
に
し
て
戸
籍
を
作
成
し
な
が
ら
、
同
年
全
国
的
な
造
籍
が
実
行
さ
れ
な
か
っ
た
た
め
に
、
「
手
実
」
の
名
の
ま
ま
に
止
め
お
か
れ
た
も
の
で
は
な
い
か
と
想
像
」
さ
れ
て
い
る
。
筆
者
は
堀
氏
の
考
え
に
も
魅
力
を
感
じ
て
お
り
、
当
「
手
実
」
の
位
置
付
け
自
体
は
明
確
に
で
き
な
い
が
、
こ
れ
を
も
っ
て
史
料
上
に
い
わ
れ
る
「
手
実
計
帳
」
の
代
表
的
な
例
と
す
る
こ
と
に
は
か
な
り
障
賭
さ
れ
る
。
む
し
ろ
「
載
初
元
年
手
実
」
の
よ
う
な
も
の
の
方
が
、
〈
手
実
〉
の
一
般
的
な
形
態
を
よ
く
反
映
し
て
い
る
可
能
性
の
方
が
強
い
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
筆
者
は
本
節
前
項
で
述
べ
た
よ
う
に
、
史
料
上
の
「
手
実
計
帳
」
・
「
手
実
」
と
新
唐
志
に
い
う
「
郷
帳
」
と
を
相
等
し
い
も
の
と
み
て
、
「
載
初
元
年
手
実
」
が
現
時
点
で
は
そ
の
代
表
的
な
実
例
で
あ
る
と
解
し
た
い
。
そ
こ
で
問
題
は
、
こ
う
し
た
〈
手
実
〉
が
ど
の
段
階
で
造
ら
れ
た
か
と
い
う
点
(
H
U
)
(
幻
)
に
な
る
が
、
筆
者
は
そ
の
編
造
の
実
質
的
な
主
体
は
県
司
で
は
な
く
、
主
に
里
正
で
あ
っ
た
と
考
え
る
。
(
史
料
4
)
の
唐
戸
令
造
戸
籍
条
相
当
文
(
勅
)
に
は
、
二
一
年
に
一
度
県
司
、
が
手
実
計
帳
を
責
め
、
州
に
赴
い
て
式
に
よ
っ
て
戸
籍
の
勘
造
を
行
な
う
こ
と
と
さ
れ
て
お
り
、
先
に
も
触
れ
た
よ
う
に
、
県
よ
り
下
位
の
行
政
機
関
に
お
い
て
手
実
計
帳
H
〈
手
実
〉
の
編
造
、
が
既
に
完
了
し
て
い
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
手
実
計
帳
H
〈
手
実
〉
が
県
司
に
よ
っ
て
造
ら
れ
る
も
の
で
あ
っ
た
な
ら
ば
、
県
司
が
手
実
計
帳
を
責
め
る
な
ど
と
規
定
さ
れ
る
筈
は
な
い
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
そ
し
て
こ
う
し
た
手
実
計
帳
H
〈手
実
〉
が
、
同
じ
く
戸
令
相
当
文
で
あ
る
(
史
料
3
)
の
景
竜
二
年
勅
に
地
方
官
衝
に
保
管
す
べ
き
こ
と
が
規
定
さ
れ
て
い
る
と
こ
ろ
の
「
手
実
計
帳
」
と
全
く
等
し
い
の
で
あ
っ
て
、
地
方
官
衝
で
保
管
・
利
用
さ
れ
る
歴
名
様
の
計
帳
は
県
よ
り
下
位
の
機
関
で
編
造
さ
れ
る
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
の
で
あ
る
。
あ
る
い
は
(
史
料
4
)
と
(
史
料
3
)
と
で
は
、
同
じ
く
「
手
実
計
帳
」
と
あ
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り
な
が
ら
指
し
示
す
も
の
が
別
で
は
な
い
か
と
疑
う
向
き
も
あ
る
か
も
し
れ
な
い
が
、
同
じ
戸
令
相
当
文
ど
う
し
の
こ
と
で
あ
り
、
そ
れ
は
や
は
り
考
え
に
く
い
と
思
う
。
こ
う
し
た
推
察
は
、
唐
戸
令
造
戸
籍
条
の
検
討
に
よ
っ
て
も
裏
付
け
ら
れ
る
。
(
史
料
日
-
M
)
に
も
と
づ
く
逸
文
「
里
正
責
所
部
唐代籍帳制度試考
手
実
・
:
」
を
戸
令
造
戸
籍
条
に
復
元
す
る
宋
氏
の
説
が
、
成
立
し
難
い
こ
と
は
前
述
し
た
。
現
時
点
で
最
も
信
頼
性
が
あ
る
の
は
、
菊
池
英
夫
氏
に
よ
る
次
の
よ
う
な
復
元
案
で
あ
ろ
う
。
(
史
料
却
)
菊
池
氏
復
元
案
諸
造
計
帳
、
毎
年
某
月
某
日
以
前
、
里
正
責
所
部
手
実
、
具
注
家
口
年
紀
。
若
全
戸
不
在
郷
者
、
即
依
旧
籍
転
写
、
弁
顕
不
在
。
(
県
司
)
所
由
収
託
、
依
式
造
帳
、
(
州
司
)
連
署
、
某
月
某
日
以
前
、
申
送
尚
書
省
。
但
し
こ
の
復
元
案
も
全
て
確
実
で
あ
る
と
い
う
訳
で
は
な
く
、
不
確
定
な
要
素
も
か
な
り
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
と
く
に
県
可
や
州
司
の
行
な
う
業
務
に
つ
い
て
は
、
未
だ
予
断
を
許
さ
な
い
も
の
が
あ
る
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
里
正
が
所
部
手
実
を
責
め
る
こ
と
か
ら
、
唐代籍帳制度試考
そ
れ
に
も
と
づ
い
て
歴
名
様
の
計
帳
文
書
を
編
造
す
る
過
程
が
当
条
文
に
規
定
さ
れ
て
い
た
可
能
性
は
、
極
め
て
高
い
と
思
わ
れ
る
。
「
里
正
責
所
部
手
実
・
:
」
以
下
の
復
元
の
根
拠
は
前
掲
の
(
史
料
M
)
で
あ
る
が
、
そ
れ
に
よ
れ
ば
『
令
集
解
」
穴
云
の
筆
者
で
あ
る
明
法
家
は
、
日
本
(
養
老
こ
戸
令
造
計
帳
条
(
史
料
日
)
の
「
転
写
」
の
語
に
関
連
し
て
、
こ
の
部
分
の
主
語
が
唐
令
で
は
「
里
正
」
で
あ
っ
た
の
が
、
日
本
令
で
は
「
京
国
官
司
」
に
改
め
ら
れ
た
こ
と
を
明
ら
か
に
示
し
て
い
る
。
こ
れ
か
ら
す
れ
ば
、
日
本
戸
令
条
文
の
「
責
所
部
手
実
。
具
注
家
口
年
紀
、
若
全
戸
不
在
郷
者
、
即
依
旧
籍
転
写
、
弁
顕
不
在
(
所
由
と
ま
で
が
、
唐
令
の
場
合
里
正
の
役
割
と
し
て
規
定
さ
れ
て
い
た
可
能
性
が
非
常
に
強
い
と
み
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
但
し
こ
の
点
に
関
し
て
、
唐
戸
令
造
計
帳
条
で
里
正
が
「
依
旧
籍
転
写
」
の
主
語
で
あ
っ
た
と
い
う
点
は
、
戸
籍
勘
造
が
基
本
的
に
県
司
以
上
で
行
な
わ
れ
た
と
い
う
先
に
述
べ
た
私
見
と
そ
ぐ
わ
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
か
も
し
れ
な
い
。
だ
が
戸
籍
自
体
は
県
以
-150一
上
で
造
ら
れ
る
に
し
て
も
、
里
正
が
毎
年
歴
名
様
の
計
帳
を
造
る
際
に
、
参
考
資
料
と
し
て
県
街
保
存
の
戸
籍
を
持
ち
出
し
て
利
用
す
る
と
い
う
こ
と
も
、
充
分
考
え
ら
れ
よ
う
。
な
お
「
載
初
元
年
手
実
」
に
は
先
に
も
掲
げ
た
が
「
右
件
人
見
有
籍
(
見
存
籍
帳
)
」
・
「
右
件
人
籍
後
死
」
・
「
右
件
人
漏
無
籍
」
な
ど
の
項
目
が
あ
り
、
当
〈
手
実
〉
編
造
に
戸
籍
が
利
用
さ
れ
た
可
能
性
を
思
わ
せ
る
。
各
戸
記
載
毎
に
末
尾
に
記
さ
れ
た
戸
主
の
誓
約
文
書
に
「
牒
件
通
当
戸
新
旧
日
弁
田
段
畝
数
回
至
、
具
状
如
前
」
な
ど
と
あ
る
こ
と
か
ら
す
れ
ば
、
あ
る
い
は
こ
う
し
た
項
目
が
戸
主
牒
(
日
手
実
)
段
階
か
ら
あ
っ
た
可
能
性
も
あ
る
が
、
そ
の
場
合
に
し
て
も
里
正
に
よ
る
戸
口
記
載
の
具
体
的
監
査
に
お
い
て
戸
籍
が
利
用
さ
れ
る
こ
と
は
大
い
に
あ
り
得
ょ
う
。
と
ま
れ
『
令
集
解
』
穴
云
の
筆
者
の
言
に
信
を
お
く
限
り
で
は
、
唐
令
造
計
帳
条
で
は
「
依
旧
籍
転
写
」
も
里
正
の
役
割
と
し
て
規
定
さ
れ
て
い
た
と
み
る
他
あ
る
ま
い
。
戸
主
の
提
出
す
る
手
実
や
旧
籍
(
前
回
の
戸
籍
〉
に
も
と
e
つ
い
て
歴
名
様
の
計
帳
を
造
る
こ
と
ま
で
は
、
唐
制
の
場
合
里
正
の
役
割
と
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。
更
に
唐
代
の
団
地
収
授
に
関
す
る
令
規
定
の
あ
り
方
も
参
考
と
な
る
。
仁
井
田
陸
氏
の
復
旧
田
令
条
文
に
は
、
次
の
よ
う
に
あ
る
。
(
史
料
却
)
仁
井
田
「
唐
令
拾
遺
」
田
令
二
二
条
諸
応
収
授
之
回
、
毎
年
起
十
月
一
日
里
正
預
校
勘
造
簿
、
暦
十
一
月
、
県
令
総
集
応
退
応
授
之
人
、
対
共
給
授
、
十
二
月
内
畢
。
こ
れ
に
よ
れ
ば
、
毎
年
の
団
地
収
授
に
際
し
て
も
と
づ
く
べ
き
簿
の
作
成
は
、
里
正
の
役
割
と
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
明
ら
か
で
あ
る
(
「
里
正
預
校
勘
造
簿
」
の
部
分
は
、
「
唐
律
疏
議
」
巻
一
三
里
正
綬
田
課
農
桑
条
疏
議
所
引
田
令
に
も
と
づ
く
。
『
大
唐
六
典
』
巻
三
O
京
畿
及
天
下
諸
県
令
条
や
「
文
献
通
考
』
巻
三
田
賦
考
所
引
唐
令
に
も
ほ
ぼ
河
内
容
の
語
句
が
み
え
る
)
。
こ
の
占
山
は
、
田
土
収
授
の
た
め
の
簿
が
も
と
づ
く
べ
き
戸
口
・
田
土
の
台
帳
で
あ
る
歴
名
様
の
計
帳
H
〈
手
実
〉
が
、
里
正
に
よ
っ
て
造
ら
れ
る
と
い
う
事
情
に
よ
っ
て
い
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
〈
手
実
〉
が
里
正
に
よ
っ
て
造
ら
れ
た
後
県
司
に
送
ら
れ
里
正
の
手
元
に
は
そ
れ
ら
は
残
ら
な
い
の
か
、
そ
れ
と
も
毎
年
の
田
土
収
授
や
次
年
度
の
計
帳
編
造
な
ど
に
備
え
て
案
か
写
し
一
通
が
里
正
の
手
元
に
留
め
ら
れ
る
の
か
は
今
ひ
と
つ
不
明
で
あ
る
が
、
戸川
υ
唱
E
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里
正
が
右
条
文
に
窺
え
る
よ
う
な
戸
口
・
田
土
の
掌
握
の
能
力
を
有
し
て
い
た
こ
と
は
、
毎
年
そ
れ
ら
に
関
す
る
情
報
の
確
認
・
整
理
に
極
め
て
大
き
な
役
割
を
果
た
し
て
い
た
た
め
と
解
さ
ざ
る
を
得
な
い
で
あ
ろ
う
。
な
お
宋
氏
は
、
戸
籍
に
は
田
土
記
載
が
あ
る
が
、
計
帳
は
歴
名
様
の
も
の
を
含
め
て
一
般
的
に
田
土
と
は
関
わ
り
な
く
、
そ
う
し
た
記
載
を
も
た
な
い
と
さ
れ
た
が
、
充
分
な
根
拠
は
全
く
な
い
(
前
節
第
二
項
参
照
)
。
既
に
明
ら
か
に
し
た
よ
う
に
、
戸
毎
の
手
実
は
毎
年
一
収
で
、
そ
れ
に
も
と
づ
い
て
造
ら
れ
る
唐代籍帳制度試考
毎
年
一
造
の
〈
手
実
〉
こ
そ
が
地
方
官
街
段
階
に
代
表
的
な
歴
名
様
の
計
帳
で
あ
る
こ
と
か
ら
す
れ
ば
、
毎
年
の
田
地
収
授
は
正
に
里
正
ら
に
よ
っ
て
郷
(
里
〉
単
位
に
編
造
さ
れ
た
〈
手
実
〉
に
依
拠
し
て
行
な
わ
れ
た
と
み
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
唐
制
の
場
合
日
本
制
と
は
違
っ
て
、
田
土
収
授
に
お
い
て
も
戸
籍
で
は
な
く
計
帳
(
郷
単
位
の
計
帳
H
〈
手
実
〉
)
が
、
そ
の
台
帳
と
し
て
の
役
割
を
果
た
し
て
い
た
の
で
あ
る
。
な
お
、
唐
戸
令
相
当
文
で
あ
る
(
史
料
M
)
に
県
令
が
貌
闘
を
行
な
う
こ
と
が
定
め
ら
れ
て
い
る
点
か
ら
、
県
司
の
段
階
で
独
自
の
調
査
・
確
認
に
も
と
づ
い
て
歴
名
様
の
計
帳
が
造
ら
れ
る
よ
う
に
受
け
取
ら
れ
る
か
も
し
れ
な
い
が
、
文
章
に
よ
る
限
り
は
通
常
唐代籍帳制度試考
の
貌
定
結
果
は
別
簿
に
握
め
ら
れ
る
ら
し
く
、
県
司
が
新
た
に
全
戸
口
・
田
土
を
登
載
し
た
台
帳
を
造
る
と
は
理
解
で
き
な
い
。
ま
た
姦
欺
の
疑
い
あ
る
場
合
に
は
「
附
手
実
」
さ
れ
る
と
あ
り
、
県
司
は
貌
定
結
果
を
既
に
完
成
し
て
い
る
〈
手
実
〉
に
書
き
込
む
訳
で
、
当
条
文
は
〈
手
実
〉
が
基
本
的
に
は
里
正
に
よ
っ
て
造
ら
れ
る
と
す
る
私
見
の
支
障
に
は
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。
県
司
は
里
正
の
提
出
し
た
〈
手
実
〉
の
内
容
に
部
分
的
な
修
正
を
加
え
る
こ
と
は
あ
っ
て
も
、
改
め
て
独
自
に
歴
名
様
の
計
帳
文
書
を
造
る
よ
う
な
こ
と
は
な
く
、
里
正
の
手
に
な
る
〈
手
実
〉
こ
そ
が
地
方
官
街
段
階
に
代
表
的
な
歴
名
様
の
計
帳
文
書
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
以
上
は
主
に
法
制
史
料
の
う
え
か
ら
の
推
察
で
あ
る
が
、
筆
者
の
こ
う
し
た
考
え
は
近
年
わ
が
国
に
も
紹
介
さ
れ
た
唐
代
の
所
謂
「
西
州
郷
戸
口
帳
」
の
観
察
に
よ
っ
て
も
裏
付
け
が
得
ら
れ
る
。
貞
観
一
八
年
(
六
四
四
)
西
州
某
郷
戸
口
帳
or
“
 
戸
h
d
唱
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(
史
料
出
〉
(
前
略
〉
戸
口
新
旧
老
小
良
賎
見
輸
白
了
並
皆
依
実
。
後
若
漏
妄
、
連
署
之
人
依
法
罪
。
謹
牒
。
貞
観
十
八
年
三
月
園
日
里
正
陰
曹
L
(
後
欠
〉
(
史
料
認
)
顕
封
二
年
(
六
六
七
)
西
州
某
郷
戸
口
帳
(
前
略
)
牒
件
通
当
郷
去
年
圃
口
前
謹
牒
。
顕
封
二
年
十
二
月
日
里
正
牛
義
園
(
後
欠
)
「
郷
戸
口
帳
」
の
具
体
的
性
格
に
つ
い
て
は
、
唐
長
需
氏
の
近
稿
に
詳
し
く
、
そ
ち
ら
を
参
照
さ
れ
た
い
が
、
こ
こ
で
は
右
に
掲
げ
た
里
正
署
名
部
分
を
含
む
末
尾
記
載
に
注
目
し
た
い
。
「
郷
戸
口
帳
」
は
、
日
本
で
い
う
「
目
録
」
様
の
書
式
を
も
っ
た
も
の
で
、
郷
毎
の
戸
口
の
統
計
を
記
し
た
文
書
で
あ
る
。
内
容
的
に
は
更
に
四
種
類
程
に
分
類
さ
れ
、
(
史
料
出
)
は
「
簡
式
」
に
、
(
史
料
泣
〉
は
「
繁
式
」
に
各
々
属
す
る
(
共
に
唐
氏
に
よ
る
呼
称
〉
。
qo 
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「
繁
式
」
は
、
「
延
喜
式
』
の
大
帳
の
書
式
に
酷
似
し
た
も
の
で
あ
り
、
去
年
帳
後
の
異
動
の
項
目
が
か
な
り
詳
し
く
記
さ
れ
て
い
る
。
一
方
「
簡
式
」
の
方
は
、
戸
口
の
新
旧
を
記
し
、
一
応
異
動
に
関
す
る
記
載
も
あ
る
が
、
概
し
て
内
容
的
に
は
「
繁
式
」
に
比
し
て
余
程
簡
略
で
あ
る
。
だ
が
何
れ
に
も
前
掲
の
よ
う
な
、
里
正
の
署
名
を
含
む
文
言
が
あ
っ
た
と
み
ら
れ
る
。
そ
し
て
「
郷
戸
口
帳
」
自
体
は
里
正
に
よ
る
牒
の
形
式
を
と
っ
て
お
り
、
と
く
に
(
史
料
但
〉
に
帳
の
記
載
内
容
に
誤
記
や
疎
漏
唐代籍帳制度試考
が
あ
れ
ば
法
に
よ
っ
て
処
罰
を
受
け
る
旨
の
誓
約
文
言
が
み
え
る
こ
と
か
ら
す
れ
ば
、
「
郷
戸
口
帳
」
の
記
載
内
容
に
関
し
て
は
、
里
つ
ま
り
末
尾
に
署
名
し
た
数
名
の
同
郷
に
属
す
る
里
正
ら
が
共
同
し
て
、
こ
〈
臼
)
う
し
た
「
郷
戸
口
帳
」
を
勘
造
し
た
と
み
て
ま
ず
誤
り
な
い
と
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
。
と
こ
ろ
で
こ
う
し
た
戸
口
統
計
が
里
正
の
共
正
が
全
責
任
を
負
っ
て
い
た
こ
と
が
明
ら
か
で
あ
る
。
同
に
よ
っ
て
郷
単
位
で
造
ら
れ
て
い
た
と
す
る
な
ら
ば
、
当
然
そ
う
し
た
情
報
整
理
の
前
段
階
に
郷
内
の
各
戸
か
ら
提
出
さ
れ
た
手
実
を
編
造
し
て
〈
手
実
〉
H
手
実
計
帳
が
造
ら
れ
た
筈
で
あ
る
と
み
て
、
ま
ず
間
違
い
な
い
。
里
正
ら
は
、
民
戸
よ
り
手
実
を
責
め
て
後
そ
れ
を
直
ち
に
県
に
提
出
し
た
り
す
る
の
で
は
な
く
、
郷
を
単
位
に
寄
り
合
っ
て
〈
手
実
〉
の
書
写
と
「
郷
戸
口
帳
」
の
勘
造
と
唐代籍帳制度試考
を
併
せ
て
行
な
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。
な
お
「
郷
戸
口
帳
」
に
は
唐
氏
も
注
意
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
戸
口
の
み
で
田
土
の
記
載
が
な
(
貯
〉
い
が
、
〈
手
実
〉
に
は
戸
口
と
悶
土
の
両
者
の
情
報
が
含
ま
れ
て
い
る
。
先
に
主
に
法
制
史
料
か
ら
推
測
し
た
通
り
に
、
地
方
行
政
機
構
最
末
端
の
里
正
の
段
階
に
お
い
て
、
文
書
行
政
の
か
た
ち
で
の
戸
口
・
田
土
に
関
す
る
情
報
整
理
が
行
な
わ
れ
て
い
た
こ
と
が
、
出
土
文
書
の
実
例
か
ら
も
検
証
で
き
る
の
で
あ
る
。
や
や
長
く
な
っ
た
が
以
上
に
よ
っ
て
、
唐
代
に
お
い
て
地
方
官
街
段
階
に
代
表
的
な
歴
名
様
の
計
帳
文
書
(
日
本
で
い
う
計
帳
歴
名
に
対
応
す
る
計
帳
文
書
〉
が
、
里
正
の
手
に
よ
っ
て
造
ら
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
こ
と
、
ま
た
計
帳
行
政
で
は
既
に
里
正
の
段
階
に
お
い
て
戸
口
・
田
土
に
関
す
る
情
報
の
整
理
・
確
認
は
一
応
の
完
結
を
み
て
い
た
こ
と
を
、
明
ら
か
に
し
得
た
と
考
え
る
。
そ
れ
な
ら
ば
里
正
(
郷
〉
よ
り
上
位
の
官
司
が
計
帳
行
政
に
果
た
し
た
役
割
は
、
aaa 
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一
体
如
何
な
る
も
の
で
あ
っ
た
の
か
。
こ
の
点
に
つ
い
て
は
史
料
的
制
約
か
ら
、
具
体
的
に
充
分
明
確
に
す
る
こ
と
は
出
来
な
い
が
、
若
干
考
え
て
み
る
。
県
段
階
に
対
応
す
る
独
自
の
計
帳
文
書
が
あ
っ
た
か
ど
う
か
は
、
判
然
と
し
な
い
。
(
史
料
3
〉
の
「
手
実
計
帳
」
を
〈
手
実
〉
と
計
帳
と
読
め
ば
、
県
段
階
に
独
自
の
計
帳
が
あ
っ
た
と
み
ら
れ
る
可
能
性
も
皆
無
で
は
な
か
ろ
う
が
(
但
し
筆
者
は
先
述
の
よ
う
に
、
そ
う
訓
む
と
コ
戸
籍
」
・
「
手
実
」
・
「
計
帳
」
と
い
う
一
一
一
者
の
語
順
が
か
な
り
不
自
然
に
感
じ
ら
れ
、
手
実
計
帳
な
る
単
一
の
文
書
と
み
る
べ
き
で
あ
る
と
思
う
)
、
そ
う
し
た
も
の
が
存
在
し
た
徴
証
は
全
く
な
い
。
既
に
述
べ
た
通
り
、
地
方
官
衝
に
代
表
的
な
歴
名
様
の
計
帳
は
里
正
の
編
造
し
た
〈
手
実
〉
で
あ
っ
て
、
県
司
は
里
正
(
郷
)
よ
り
そ
れ
を
責
め
て
手
元
で
利
用
す
る
こ
と
は
あ
っ
て
も
、
そ
う
し
た
〈
手
実
〉
に
も
と
づ
く
情
報
に
関
し
て
は
貌
聞
な
ど
の
手
段
に
よ
っ
て
部
分
的
な
修
正
を
加
え
る
程
度
で
、
そ
れ
を
も
と
に
新
た
に
独
自
に
歴
名
様
の
計
帳
文
書
を
勘
造
す
る
よ
う
な
こ
と
は
な
か
っ
た
と
み
ら
れ
る
。
故
に
県
が
独
自
に
何
ら
か
の
計
帳
文
書
を
造
っ
た
と
す
れ
ば
、
そ
れ
は
日
本
の
「
目
録
」
の
よ
う
な
戸
口
な
ど
に
関
す
る
統
計
文
書
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
が
、
こ
う
し
た
県
単
位
の
統
計
が
一
般
的
に
存
在
し
た
か
と
い
う
点
に
は
、
か
な
り
疑
問
も
あ
る
。
中
央
の
尚
書
省
戸
部
に
呈
報
す
る
州
単
位
の
計
帳
ハ
州
単
位
の
統
計
を
内
容
と
す
る
)
は
州
衝
に
お
い
て
州
司
・
県
司
が
共
同
し
て
勘
造
す
る
と
考
え
ら
れ
、
そ
の
際
に
こ
う
し
た
県
単
位
の
統
計
が
利
用
さ
れ
た
と
み
ら
れ
な
い
で
も
な
い
が
、
既
に
里
正
の
造
っ
た
郷
単
位
の
統
計
(
「
郷
戸
口
帳
」
)
が
あ
り
、
そ
の
内
容
を
確
認
し
つ
つ
情
報
を
取
り
纏
め
て
い
け
ば
、
県
単
位
の
統
計
の
作
成
は
必
ず
し
も
要
し
な
い
と
み
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
と
ま
れ
こ
の
点
は
不
明
確
で
あ
り
、
一
応
保
留
し
て
お
き
た
い
。
そ
し
て
最
上
位
の
州
に
つ
い
て
は
、
先
に
み
た
団
貌
の
状
況
を
み
て
も
、
毎
年
の
具
体
的
な
戸
口
歴
名
レ
ヴ
ェ
ル
で
の
情
報
確
認
に
そ
う
積
極
的
に
関
わ
っ
た
と
は
考
え
ら
れ
な
い
。
主
に
は
州
衝
に
赴
い
た
県
司
の
協
力
を
得
つ
つ
、
州
単
位
の
戸
口
統
計
を
中
心
と
し
た
、
京
進
文
書
と
し
て
の
計
帳
の
勘
造
に
当
っ
た
の
で
あ
り
、
主
に
計
教
化
さ
れ
た
情
報
の
処
理
に
関
っ
た
の
で
は
な
い
で
あ
ろ
う
か
。
な
お
州
単
位
の
計
帳
の
記
載
に
、
戸
口
の
他
に
田
土
の
情
報
が
存
在
し
た
か
ど
う
か
と
い
う
点
に
つ
い
て
、
最
近
の
諸
説
(
鴎
)
は
否
定
的
な
見
方
を
提
出
し
て
い
る
。
ま
た
こ
れ
ら
に
は
日
本
の
大
帳
(
各
国
か
ら
中
央
の
民
部
省
に
送
ら
れ
る
京
進
文
書
の
計
帳
)
に
あ
る
(関〉
よ
う
な
調
庸
総
額
の
記
載
も
存
在
し
な
か
っ
た
と
す
る
見
解
も
だ
さ
れ
て
い
る
。
史
料
的
制
約
か
ら
そ
の
具
体
的
内
容
に
は
不
分
明
(ω) 
な
点
が
多
い
が
、
概
し
て
州
単
位
の
計
帳
は
戸
口
関
係
記
載
を
主
内
容
と
し
た
も
の
で
あ
っ
た
と
み
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。
p
h
u
 
p
h
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唱
2
4
唐代籍帳制度試考
(
一
一
一
〉
唐
代
籍
帳
制
度
の
特
質
|
小
括
|
以
上
の
本
節
で
の
考
察
結
果
を
一
言
で
橿
め
る
と
、
次
の
よ
う
に
な
る
。
則
ち
唐
代
地
方
官
衝
に
お
け
る
戸
口
名
帳
(
国
土
記
載
を
併
せ
も
つ
〉
編
造
の
体
制
は
、
里
正
(
郷
を
単
位
に
活
動
)
を
実
務
の
中
心
に
お
い
た
毎
年
一
造
の
計
帳
制
度
と
、
県
司
を
実
務
の
中
心
に
お
い
た
三
年
一
造
の
戸
籍
制
度
と
の
、
相
互
補
完
的
・
一
体
的
な
運
用
に
よ
っ
て
成
り
立
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。
そ
し
て
そ
う
し
た
あ
り
方
の
な
か
に
は
、
造
籍
年
以
外
の
通
常
の
年
に
あ
っ
て
は
郷
村
社
会
の
な
か
か
ら
選
ば
れ
た
里
正
の
行
政
的
機
能
を
積
極
的
に
生
か
し
、
県
司
以
上
の
官
司
は
里
正
ら
に
よ
っ
て
造
ら
れ
た
郷
段
階
の
計
帳
H
〈
手
実
〉
の
覆
勘
と
い
う
か
た
ち
唐代籍帳制度試考
で
戸
口
・
田
土
に
関
す
る
情
報
の
正
確
化
を
期
そ
う
と
す
る
一
方
、
造
籍
年
に
あ
っ
て
は
県
司
を
造
籍
業
務
の
中
心
に
置
き
、
前
籍
以
後
の
〈
手
実
〉
の
厳
密
な
内
容
監
査
や
、
貌
閲
・
括
首
な
ど
の
手
段
に
よ
っ
て
、
よ
り
正
確
性
の
高
い
戸
口
・
田
土
の
台
帳
を
勘
造
し
よ
う
と
す
る
、
基
本
的
な
方
針
を
み
る
こ
と
が
で
き
る
。
ま
た
唐
制
に
お
い
て
は
、
里
正
の
役
割
に
主
に
依
拠
し
て
毎
年
造
ら
れ
る
郷
段
階
の
計
帳
H
〈
手
実
〉
が
、
租
税
収
取
や
田
地
収
授
な
ど
地
方
官
衝
に
お
け
る
経
常
的
な
諸
行
政
目
的
に
利
用
さ
れ
る
戸
口
台
帳
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
〈
手
実
〉
は
戸
籍
と
並
ん
で
、
行
政
上
の
重
要
資
料
た
る
重
害
文
書
と
し
て
位
置
付
け
ら
れ
、
ま
た
戸
口
・
土
地
に
関
す
る
諸
事
項
の
調
査
に
関
し
て
も
、
地
方
官
衝
に
お
い
て
は
そ
の
も
と
づ
く
べ
き
台
帳
と
し
て
戸
籍
と
同
様
に
重
視
さ
れ
た
と
み
ら
れ
る
。
む
し
ろ
毎
年
造
ら
れ
、
戸
口
・
田
土
の
動
静
を
細
か
に
反
映
す
る
〈
手
実
〉
の
方
が
、
実
際
に
は
こ
う
し
た
諸
業
務
に
お
い
て
は
依
存
の
度
合
が
高
か
っ
た
の
か
も
し
れ
-156-
h
i
h
、。
争ん
t
u
v一
方
戸
籍
は
中
央
派
遣
官
で
あ
る
県
司
を
中
心
と
し
て
造
ら
れ
る
最
も
正
確
性
の
高
い
戸
口
名
帳
と
し
て
、
中
央
政
府
や
州
・
県
の
各
級
官
衝
に
よ
る
政
策
立
案
の
根
本
的
な
拠
り
ど
こ
ろ
と
な
る
も
の
で
あ
っ
た
で
あ
ろ
う
。
ま
た
(
史
料
3
〉
に
よ
れ
ば
州
・
県
に
は
戸
籍
と
〈
手
実
〉
の
両
者
が
保
存
さ
れ
て
い
た
可
能
性
が
あ
る
が
、
尚
書
省
に
は
戸
籍
の
み
し
か
保
存
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
こ
と
が
推
測
さ
れ
る
。
則
ち
歴
名
様
の
計
帳
で
あ
る
〈
手
実
〉
は
せ
い
ぜ
い
州
ま
で
し
か
進
め
ら
れ
ず
、
恐
ら
く
中
央
政
府
ま
で
は
申
送
さ
れ
な
か
っ
た
と
み
ら
れ
る
の
に
対
し
、
戸
籍
は
中
央
政
府
段
階
に
お
い
て
全
国
民
の
姓
名
・
年
紀
や
戸
毎
の
国
土
面
積
な
ど
の
具
体
的
情
報
を
窺
い
知
る
殆
ど
唯
一
の
資
料
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
の
よ
う
に
郷
段
階
の
計
帳
と
し
て
の
〈
手
実
〉
は
実
務
的
台
帳
と
し
て
の
役
割
を
、
戸
籍
は
よ
り
基
準
的
性
格
の
強
い
保
存
記
録
と
し
て
の
役
割
を
、
そ
れ
ぞ
れ
分
掌
し
て
い
た
と
い
え
る
の
で
あ
り
、
ま
た
〈
手
実
〉
は
地
方
官
衝
で
の
利
用
を
重
視
し
た
戸
口
名
帳
で
あ
っ
た
の
に
対
し
、
戸
籍
は
中
央
へ
の
京
進
を
重
視
し
た
戸
口
名
帳
で
あ
っ
た
と
み
ら
れ
る
点
で
も
、
正
に
両
者
は
対
照
を
な
し
て
い
る
と
い
え
る
。
そ
し
て
〈
手
実
〉
は
主
に
郷
村
社
会
内
に
お
い
て
活
動
す
る
里
正
を
中
心
に
造
ら
れ
、
戸
籍
は
中
央
政
府
の
派
遣
す
る
県
司
に
よ
っ
て
造
ら
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。
こ
う
し
て
み
る
と
、
唐
の
籍
帳
制
度
の
構
造
は
、
地
方
郷
村
社
会
と
そ
の
う
え
に
立
ち
そ
れ
を
中
央
集
権
的
支
配
の
も
と
に
統
合
し
よ
う
と
す
る
王
朝
権
力
と
の
緊
張
関
係
の
も
と
に
形
成
さ
れ
た
、
地
方
行
政
組
織
の
重
層
的
構
造
を
明
ら
か
に
反
映
し
て
い
る
と
み
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
よ
う
な
籍
帳
制
度
総
体
の
あ
り
方
は
、
恐
ら
く
唐
朝
の
目
指
し
た
中
央
集
権
制
の
構
想
の
基
本
的
骨
格
に
も
関
わ
り
、
地
方
郷
村
社
会
の
統
合
の
一
般
的
な
特
質
に
も
通
じ
る
事
柄
で
あ
る
よ
う
に
予
想
さ
れ
る
が
、
こ
う
し
た
問
題
の
追
究
は
い
う
ま
で
も
な
く
中
国
史
の
研
究
者
で
も
な
い
筆
者
の
能
力
を
遁
か
に
越
え
て
い
る
。
今
後
も
考
え
て
い
き
た
い
。
註
n
t
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(
1〉
池
田
前
掲
書
、
録
文
二
「
西
貌
大
統
一
一
一
一
年
瓜
州
効
穀
郡
?
計
帳
」
(
一
四
九
1
一
六
五
頁
)
。
当
文
書
は
、
一
九
五
四
年
に
山
本
達
郎
氏
に
よ
り
わ
が
国
に
紹
介
さ
れ
た
も
の
で
、
同
氏
に
よ
る
詳
細
な
基
礎
的
研
究
が
公
表
さ
れ
て
い
る
(
山
本
「
敦
爆
発
見
計
帳
様
文
書
残
筒
大
英
博
物
館
所
蔵
ス
タ
イ
ン
将
来
漢
文
文
書
六
一
一
一
一
号
|
(
上
〉
(
下
)
」
[
東
洋
学
報
三
七
巻
二
号
、
三
号
、
一
九
五
四
年
]
)
。
そ
し
て
山
本
氏
は
、
戸
籍
様
の
各
戸
歴
名
記
載
や
租
税
・
回
土
の
項
目
が
記
さ
れ
た
部
分
(
A
種
)
と
一
一
一
一
一
一
戸
の
小
集
団
を
対
象
と
し
た
戸
口
・
国
土
の
統
計
記
載
を
な
す
部
分
(
B
種
)
と
か
ら
な
る
当
文
書
の
性
格
に
関
し
て
は
、
両
者
を
一
体
の
も
の
と
し
て
当
文
書
全
体
を
西
貌
新
制
に
も
と
づ
く
計
帳
と
考
え
ら
れ
た
。
こ
の
山
本
説
に
対
し
て
は
、
直
ち
に
曽
我
部
静
雄
氏
か
ら
当
文
書
全
体
を
北
貌
以
来
の
制
に
も
と
づ
く
戸
籍
と
主
張
す
る
反
論
が
な
さ
れ
〈
曽
我
部
「
そ
の
後
の
課
役
の
解
釈
問
題
」
[
史
林
三
八
巻
四
号
、
一
九
五
五
年
]
、
同
「
均
団
法
の
園
宅
地
に
つ
い
て
」
[
史
林
四
O
巻
二
号
、
一
九
五
七
年
、
の
ち
『
中
国
律
令
史
の
研
究
』
《
吉
川
弘
文
館
、
一
九
七
二
年
》
に
再
録
]
、
同
「
西
涼
及
び
両
貌
の
戸
籍
と
我
が
古
代
戸
籍
と
の
関
係
」
[
法
制
史
研
究
七
輯
、
一
九
五
七
年
、
の
ち
『
律
令
を
中
心
と
し
た
日
中
関
係
史
の
研
究
』
《
吉
川
弘
文
館
、
一
九
六
八
年
》
に
再
録
]
)
、
そ
の
後
は
山
本
説
を
基
本
的
に
支
持
す
る
見
解
(
仁
井
田
陸
『
中
国
法
制
史
研
究
|
土
地
法
・
取
引
法
|
』
、
土
地
法
第
八
章
「
敦
爆
発
見
の
中
国
の
計
帳
と
日
本
の
計
帳
」
[
前
掲
]
、
池
田
温
「
均
田
制
六
世
唐代籍帳制度試考
唐代籍帳制度試考
(
2
)
 
(
3
)
 
(
4〉
紀
中
葉
に
お
け
る
均
田
制
を
め
ぐ
っ
て
|
」
[
『
古
代
史
講
座
8
古
代
の
土
地
制
度
』
《
晶
子
生
社
、
一
九
六
三
年
》
所
収
]
、
同
氏
前
掲
書
、
第
二
章
一
一
一
「
北
朝
時
代
の
籍
帳
」
、
唐
耕
網
「
西
貌
敦
煙
計
帳
文
書
以
及
若
干
有
関
問
題
」
[
文
史
九
輯
、
一
九
八
O
年
、
の
ち
『
敦
煙
吐
魯
番
文
書
研
究
」
《
甘
粛
人
民
出
版
社
、
一
九
八
四
年
》
に
再
録
]
、
越
呂
甫
「
敦
爆
発
現
階
大
業
三
年
計
帳
残
巻
考
釈
」
[
『
四
川
省
史
学
会
史
学
論
文
集
』
《
四
川
人
民
出
版
社
、
一
九
八
二
年
》
所
収
]
)
も
出
さ
れ
る
一
方
、
曽
我
部
氏
と
同
じ
く
当
文
書
を
戸
籍
と
す
る
説
や
(
佐
々
木
栄
一
「
ス
タ
イ
ン
将
来
漢
文
文
書
六
一
一
一
一
号
[
い
わ
ゆ
る
計
帳
様
文
書
]
の
性
格
に
つ
い
て
」
[
東
北
学
院
大
学
論
集
、
歴
史
学
・
地
理
学
七
、
創
立
九
O
周
年
記
念
論
文
集
、
一
九
七
六
年
]
、
同
「
再
び
ス
タ
イ
ン
将
来
漢
文
文
書
六
二
二
号
[
い
わ
ゆ
る
計
帳
様
文
書
]
の
性
格
に
つ
い
て
」
[
東
北
学
院
大
学
論
集
、
歴
史
学
・
地
理
学
一
五
、
創
立
一
O
O周
年
記
念
論
文
集
、
一
九
八
五
年
]
、
宋
家
鉱
前
掲
論
文
〉
、
山
本
氏
の
い
わ
れ
る
A
種
を
戸
籍
、
B
種
を
計
帳
と
み
る
説
(
西
村
元
佑
「
西
軸
腕
時
代
の
敦
煙
計
帳
戸
籍
[
ス
タ
イ
ン
漢
文
文
書
六
二
二
号
]
に
関
す
る
二
・
三
の
問
題
」
[
史
林
四
四
巻
二
号
、
一
九
六
一
年
、
の
ち
『
中
国
経
済
史
研
究
均
田
制
度
篇
』
《
同
朋
社
、
一
九
六
八
年
》
に
再
録
]
、
王
永
輿
「
介
紹
敦
煙
文
書
酋
貌
大
統
十
三
年
(
凶
年
)
的
計
帳
戸
籍
残
巻
」
[
『
歴
史
論
叢
第
二
輯
』
《
斉
魯
書
社
、
一
九
八
一
年
》
所
収
]
、
堀
敏
一
「
計
帳
と
戸
籍
に
関
す
る
私
見
」
[
前
掲
、
は
じ
め
に
、
註
(
8
)
]
〉
な
ど
の
異
論
が
み
ら
れ
、
今
に
至
る
ま
で
定
見
が
得
ら
れ
て
い
な
い
。
こ
の
問
題
に
つ
い
て
の
検
討
は
、
何
れ
別
稿
に
て
行
い
た
い
。
池
田
前
掲
書
(
は
じ
め
に
、
註
(
2
)
)
、
第
三
章
二
「
唐
代
の
造
籍
、
堀
前
掲
論
文
。
宋
氏
は
、
〈
手
突
〉
に
つ
い
て
「
主
要
是
由
戸
口
与
土
地
両
部
分
的
登
記
組
成
」
(
前
掲
論
文
、
二
ハ
頁
〉
と
さ
れ
る
一
方
、
「
県
一
級
計
帳
」
に
つ
い
て
は
「
這
種
計
帳
是
有
戸
籍
的
名
籍
部
分
、
没
有
地
籍
部
分
」
(
二
五
頁
)
と
さ
れ
、
両
者
の
聞
に
は
国
土
記
載
の
有
無
に
違
い
が
あ
っ
た
こ
と
を
強
調
さ
れ
て
い
る
が
、
歴
名
様
文
書
で
あ
る
点
で
は
共
に
同
じ
で
あ
る
と
み
て
お
ら
れ
る
。
な
お
曽
我
部
静
雄
氏
は
、
「
大
唐
六
典
』
巻
三
戸
部
郎
中
員
外
郎
条
の
註
に
「
諸
造
籍
、
起
正
月
畢
一
一
一
月
。
所
須
紙
筆
装
演
軸
映
、
皆
出
当
戸
内
、
ロ
別
一
銭
。
計
帳
所
須
、
戸
別
一
銭
。
」
と
あ
る
点
か
ら
、
戸
籍
の
製
作
費
か
一
人
当
り
一
銭
で
あ
る
の
に
対
し
、
計
帳
の
製
作
費
が
二
戸
当
り
一
銭
で
あ
る
こ
と
か
ら
す
れ
ば
、
計
帳
は
戸
籍
の
1
/
5
程
度
の
記
載
内
容
し
か
な
い
と
考
え
ら
れ
る
と
さ
れ
た
(
曽
我
部
「
均
団
法
の
園
宅
地
に
つ
い
て
」
[
前
掲
、
本
節
註
(
1
)
]
〉
。
だ
が
こ
の
考
え
に
は
、
筆
者
は
従
い
か
ね
る
。
以
下
本
文
で
明
ら
か
に
す
る
よ
う
に
、
私
見
で
は
〈
手
実
〉
(
手
実
〉
は
計
帳
文
書
の
範
時
に
属
す
る
も
の
で
、
一
方
三
年
一
回
の
造
籍
の
際
に
は
そ
の
基
礎
資
料
と
し
て
利
用
さ
れ
る
と
理
解
さ
れ
る
の
で
あ
り
、
と
す
れ
ば
造
籍
年
に
お
い
て
は
ロ
別
一
銭
の
造
籍
費
用
が
収
め
ら
れ
る
の
み
で
、
別
途
に
戸
別
一
銭
の
徴
収
が
行
な
わ
れ
る
こ
と
は
な
か
っ
た
の
で
は
な
い
か
。
つ
ま
り
口
別
一
銭
の
造
籍
費
用
に
は
、
そ
の
年
の
〈
手
実
〉
(
や
計
帳
)
の
作
成
費
用
が
含
ま
れ
て
い
た
可
能
性
が
比
較
的
高
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
。
〈
手
実
〉
の
作
成
部
数
は
あ
ま
り
明
確
で
は
な
い
が
、
県
に
一
通
が
あ
っ
た
他
、
あ
る
い
は
も
う
一
通
く
ら
い
は
あ
っ
た
か
も
し
れ
な
い
。
一
方
戸
籍
は
(
史
料
4
)
に
よ
れ
ば
、
-158一
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県
・
州
・
尚
書
省
戸
部
の
分
、
計
三
通
が
造
ら
れ
る
こ
と
に
な
っ
て
い
た
。
歴
名
様
帳
簿
の
作
成
数
が
必
ず
し
も
通
常
年
と
造
籍
年
と
で
一
一
五
に
な
る
と
い
う
訳
で
も
な
い
が
、
少
な
く
と
も
造
籍
年
に
は
通
常
年
の
二
倍
以
上
の
料
紙
・
調
度
を
要
し
た
と
み
ら
れ
、
以
上
の
案
は
可
能
性
と
し
て
は
充
分
考
慮
に
値
す
る
と
思
わ
れ
る
。
私
は
や
は
り
歴
名
様
の
計
帳
文
書
に
つ
い
て
も
、
ほ
ぼ
戸
籍
と
似
た
形
態
の
も
の
を
想
定
す
べ
き
で
あ
る
と
考
え
る
。
『
吐
魯
番
出
土
文
書
第
七
冊
』
、
四
一
七
頁
。
「
唐
会
要
』
巻
八
五
定
戸
等
第
所
収
、
広
徳
二
年
(
七
六
四
)
二
月
一
一
日
赦
文
に
、
「
天
下
戸
口
、
委
刺
史
県
令
接
見
在
実
戸
量
貧
富
等
第
科
差
。
不
得
依
旧
籍
帳
。
」
と
み
え
る
の
も
、
計
帳
の
範
鳴
に
属
す
る
文
書
に
戸
籍
と
同
程
度
に
戸
毎
の
具
体
的
情
報
を
表
現
し
た
も
の
が
あ
っ
た
こ
と
を
示
唆
し
て
い
る
。
「
令
集
解
』
巻
九
戸
令
造
計
帳
条
の
古
記
に
は
「
手
実
、
謂
戸
主
所
造
計
帳
也
。
」
と
あ
り
、
同
条
の
義
解
や
令
釈
も
同
様
な
解
釈
を
施
し
て
い
る
。
ま
た
正
倉
院
文
書
中
の
「
天
平
二
一
年
(
七
四
O
)
越
前
国
江
沼
郡
山
背
郷
計
帳
歴
名
」
(
「
大
日
本
古
文
書
二
』
、
二
七
三
l
二
八
O
頁
)
の
江
沼
臣
族
忍
人
戸
の
記
載
冒
頭
に
、
「
戸
主
江
沼
臣
族
忍
人
戸
計
帳
手
実
」
と
あ
り
、
計
帳
歴
名
が
も
と
づ
い
た
戸
毎
の
手
実
が
「
計
帳
手
実
」
と
呼
ば
れ
る
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
な
お
(
史
料
1
)
で
は
、
「
収
手
実
」
の
語
に
〈
手
実
〉
の
編
造
の
過
程
が
包
含
さ
れ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
本
節
註
(
2
)
に
同
じ
。
宋
氏
が
新
唐
士
山
の
「
郷
帳
」
を
戸
籍
と
み
る
根
拠
に
つ
い
て
は
本
文
で
触
れ
て
お
か
な
か
っ
た
の
で
、
こ
こ
に
示
し
て
お
く
。
氏
に
よ
れ
ば
、
戸
籍
を
戸
口
帳
な
ど
と
称
す
る
例
は
既
に
晴
代
に
認
め
ら
れ
、
晩
唐
か
ら
宋
・
元
の
時
期
に
至
る
と
か
な
り
一
般
的
な
用
法
に
な
っ
て
い
く
と
い
わ
れ
る
。
氏
は
惰
代
の
例
と
し
て
は
、
『
情
書
』
巻
五
五
乞
伏
慧
伝
に
コ
戸
口
簿
帳
恒
不
以
実
」
と
あ
る
点
を
挙
げ
、
ま
た
晩
唐
以
降
の
例
と
し
て
は
『
冊
府
元
亀
』
巻
六
七
三
牧
守
部
褒
寵
、
後
唐
天
成
中
楽
勲
条
に
「
除
旧
管
戸
帳
外
」
と
あ
り
、
宋
人
高
承
の
『
事
物
紀
原
』
巻
一
戸
帳
条
に
武
徳
・
開
元
期
の
造
籍
規
定
を
引
い
た
後
に
「
此
戸
口
有
帳
之
初
也
」
と
あ
り
、
問
書
巻
七
僧
帳
条
に
開
元
一
七
年
勅
を
引
い
た
後
に
「
則
僧
尼
供
帳
始
子
此
耳
」
と
あ
り
、
元
人
王
元
亮
の
『
唐
律
釈
文
』
巻
三
名
例
、
「
附
籍
者
」
の
釈
に
「
天
下
人
民
、
皆
著
籍
書
、
三
年
一
度
造
詑
申
尚
書
省
。
只
今
俗
為
戸
口
帳
也
。
」
と
あ
る
点
な
ど
を
挙
げ
て
い
る
。
そ
し
て
『
新
唐
書
』
の
選
者
欧
陽
修
は
宋
代
の
人
で
あ
り
、
当
時
に
一
般
的
で
あ
っ
た
習
慣
か
ら
、
唐
代
の
戸
籍
を
H
帳
u
と
称
し
た
と
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
こ
の
宋
説
は
一
仮
説
と
し
て
興
味
深
い
も
の
が
あ
る
が
、
そ
の
根
拠
と
す
る
と
こ
ろ
は
あ
く
ま
で
単
な
る
状
況
証
拠
に
留
ま
っ
て
お
り
、
本
文
に
述
べ
た
よ
う
に
こ
れ
が
戸
籍
で
あ
る
な
ら
ば
三
年
一
造
で
あ
る
こ
と
が
触
れ
ら
れ
て
い
て
然
る
べ
き
で
あ
る
と
恩
わ
れ
る
点
、
ま
た
わ
ざ
わ
ざ
「
郷
帳
」
と
「
郷
」
の
字
を
付
し
て
い
る
の
は
、
"
帳
“
の
概
念
に
属
す
る
文
書
に
複
数
の
行
政
単
位
に
対
応
し
た
複
数
種
の
文
書
が
あ
る
こ
と
を
思
わ
せ
、
こ
の
点
郷
(
里
)
単
位
で
纏
め
ら
れ
る
こ
と
が
決
ま
っ
て
い
る
戸
籍
に
対
す
る
呼
称
と
し
て
は
適
切
と
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(ロ)
は
思
え
な
い
点
な
ど
か
ら
、
「
郷
帳
」
は
や
は
り
戸
籍
で
は
な
く
郷
単
位
の
計
帳
(
私
見
で
は
〈
手
実
〉
)
を
指
す
も
の
と
考
え
た
い
。
日
本
養
老
戸
令
造
戸
籍
条
(
前
掲
、
(
史
料
日
)
)
に
は
、
戸
籍
の
記
載
内
容
に
誤
記
や
疎
漏
な
ど
の
鎗
失
が
あ
っ
た
場
合
に
、
国
が
そ
の
旨
を
「
帳
籍
」
に
注
す
る
こ
と
と
さ
れ
て
い
る
が
、
唐
令
の
対
応
部
分
で
は
州
が
「
手
実
及
籍
」
に
注
す
る
こ
と
と
さ
れ
て
い
た
(
「
令
集
解
』
巻
九
同
条
穴
云
、
前
掲
(
史
料
5
)
)
。
ま
た
日
本
令
造
帳
籍
条
に
臨
時
の
貌
定
の
結
果
を
「
帳
籍
」
に
附
せ
と
あ
る
の
に
対
し
、
唐
令
の
対
応
条
文
(
本
文
後
掲
、
(
史
料
M
む
に
は
こ
れ
ら
を
「
手
実
」
に
附
せ
と
あ
る
。
こ
れ
ら
か
ら
、
日
本
令
が
唐
令
の
「
手
実
」
を
意
図
的
に
「
帳
」
H
計
帳
に
置
き
換
え
た
こ
と
が
明
ら
か
で
あ
る
。
『
吐
魯
番
出
土
文
書
第
七
冊
』
、
四
一
四
・
四
一
七
・
四
一
二
・
四
二
二
・
四
三
五
頁
。
問
、
四
一
五
・
四
二
九
頁
。
問
、
四
一
七
頁
。
問
、
四
二
二
・
四
二
九
頁
。
岡
、
四
二
五
頁
。
問
、
四
二
六
頁
。
『
吐
魯
番
出
土
文
書
』
の
既
刊
分
で
は
、
第
四
冊
と
第
六
冊
に
計
一
七
通
が
収
め
ら
れ
て
い
る
。
ま
だ
未
発
表
の
も
の
も
あ
り
、
今
後
の
公
開
が
待
た
れ
る
。
こ
れ
ら
「
郷
戸
口
帳
」
の
性
格
な
ど
の
諸
問
題
に
つ
い
て
は
、
唐
長
講
「
唐
西
州
諸
郷
戸
口
帳
試
釈
」
(
武
漢
大
学
歴
史
系
貌
耳
目
南
北
朝
惰
唐
史
研
究
室
編
「
敦
埠
吐
魯
番
文
書
初
探
』
[
武
漢
大
学
出
版
社
、
一
九
八
三
年
]
所
収
)
を
参
照
の
こ
と
。
「
郷
戸
口
帳
」
は
、
唐
氏
の
復
元
に
よ
れ
ば
郷
単
位
の
戸
口
統
計
の
み
で
完
結
す
る
文
書
で
あ
る
が
、
あ
る
い
は
〈
手
実
〉
と
セ
ッ
ト
を
な
し
て
「
郷
帳
」
を
構
成
し
て
い
た
可
能
性
も
あ
る
か
と
思
わ
れ
る
。
但
し
「
貞
観
一
四
年
西
州
高
昌
県
某
郷
手
実
」
(
前
掲
、
前
節
註
(
切
)
参
照
)
に
は
異
動
に
つ
い
て
の
記
載
が
み
ら
れ
な
い
が
、
貞
観
一
四
年
は
唐
軍
に
よ
る
高
昌
県
平
定
の
年
に
当
り
、
池
田
温
氏
は
当
〈
手
実
〉
に
つ
い
て
、
「
臨
時
的
な
戸
口
回
土
申
告
と
い
う
性
格
」
を
有
し
て
い
た
可
能
性
を
考
慮
さ
れ
て
い
る
(
池
田
前
掲
書
)
。
こ
の
点
か
ら
や
は
り
当
〈
手
実
〉
は
、
一
般
の
〈
手
実
〉
と
は
区
別
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
か
も
し
れ
な
い
。
唐
代
籍
帳
類
で
他
に
「
手
実
」
の
名
で
称
さ
れ
て
い
る
も
の
に
は
「
大
暦
四
年
(
七
六
九
〉
沙
州
敦
煙
県
懸
泉
郷
宜
禾
皇
手
実
」
(
前
掲
、
前
節
註
(
口
〕
)
が
あ
る
が
、
こ
れ
は
乾
元
三
年
(
七
六
O
)
以
後
九
年
間
の
異
動
を
注
記
し
て
お
り
、
毎
年
造
ら
れ
る
〈
手
実
〉
と
は
性
格
を
異
に
し
、
こ
の
際
同
列
に
は
論
じ
ら
れ
な
い
。
『
吐
魯
番
出
土
文
書
第
七
冊
「
四
二
九
頁
。
池
田
前
掲
書
、
録
文
一
五
三
(
三
六
O
頁)。
向
右
、
(
一
三
ハ
一
頁
〉
。
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お
)
池
田
前
掲
書
、
六
二
頁
、
七
人
頁
註
(
必
〉
。
現
存
唐
代
戸
籍
の
書
式
面
の
検
討
に
つ
い
て
は
、
土
肥
義
和
「
唐
令
よ
り
み
た
る
現
存
唐
代
戸
籍
の
基
礎
的
研
究
(
上
)
」
(
東
洋
学
報
五
二
巻
一
号
、
一
九
六
九
年
)
が
詳
し
い
。
な
お
土
肥
氏
は
、
吐
魯
番
戸
籍
で
紙
縫
部
の
注
記
に
州
(
郡
)
名
を
有
す
る
も
の
が
み
ら
れ
な
い
点
は
、
「
吐
魯
番
戸
籍
の
性
格
を
考
え
る
上
で
注
意
す
べ
き
」
で
あ
る
と
さ
れ
、
敦
爆
戸
籍
と
の
性
格
の
違
い
に
つ
い
て
強
く
注
意
を
喚
起
さ
れ
て
い
る
。
な
お
貌
闘
に
つ
い
て
は
、
日
野
関
三
郎
『
唐
代
租
調
庸
の
研
究
皿
謀
輸
篇
下
』
(
汲
古
書
院
、
一
九
七
七
年
)
、
第
一
O
章
mの
(
4
)
「
増
減
年
状
と
貌
」
を
併
せ
て
参
照
の
こ
と
。
『
通
典
』
は
、
新
興
書
局
印
行
の
十
通
版
(
殿
本
影
印
、
一
九
六
四
年
〉
に
よ
っ
た
。
『
文
献
通
考
』
は
、
新
興
書
局
印
行
の
十
通
版
(
殿
本
影
印
、
一
九
六
四
年
〉
に
よ
っ
た
。
日
野
前
掲
書
(
本
節
註
(
幻
)
参
照
〉
、
五
二
四
i
五
二
五
頁
。
『
大
唐
六
典
』
巻
三
戸
部
郎
中
員
外
郎
条
に
、
「
毎
定
戸
、
以
仲
年
[
子
卯
午
酉
〕
。
造
籍
、
以
季
年
[
丑
辰
未
成
〕
」
と
あ
る
。
な
お
『
冊
府
元
亀
』
巻
四
八
六
邦
計
部
戸
籍
、
『
唐
会
要
』
巻
八
五
定
戸
等
第
所
収
、
永
徽
五
年
(
六
五
四
〉
二
月
八
日
勅
に
は
「
天
下
二
年
一
定
戸
。
」
と
あ
り
、
こ
れ
に
よ
れ
ば
唐
代
初
期
に
定
戸
が
二
年
に
一
回
行
な
わ
れ
て
い
た
時
期
も
あ
っ
た
よ
う
で
あ
る
が
、
恐
ら
く
造
籍
と
の
関
係
で
定
着
せ
ず
、
や
が
て
三
年
に
一
回
造
籍
年
の
一
年
前
(
仲
年
)
に
定
戸
が
行
な
わ
れ
る
制
に
変
化
し
た
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。
宋
前
掲
論
文
、
二
三
1
二
五
頁
。
日
野
前
掲
書
、
五
一
一
l
五
二
二
頁
。
前
掲
、
前
節
註
(
口
)
参
照
。
池
田
前
掲
書
、
六
二
頁
。
前
掲
、
前
節
註
(
叩
同
)
参
照
。
前
掲
、
前
節
註
(
鴎
〉
参
照
。
堀
前
掲
論
文
、
九
六
頁
。
「
大
暦
四
年
手
実
」
に
は
紙
縫
上
の
柱
書
に
州
・
県
名
が
記
さ
れ
る
と
共
に
州
印
・
県
印
が
捺
さ
れ
て
お
り
、
そ
の
勘
埼
か
州
衡
に
お
い
て
行
な
わ
れ
た
可
能
性
が
思
わ
れ
る
(
先
の
戸
籍
に
つ
い
て
の
考
察
参
照
)
。
こ
の
点
か
ら
も
当
文
書
が
性
格
的
に
戸
籍
(
沙
州
籍
)
に
酷
似
し
て
い
る
こ
と
が
窺
わ
れ
る
。
「
載
初
元
年
手
実
」
に
は
紙
縫
上
に
高
昌
県
印
が
捺
さ
れ
て
い
る
(
池
田
前
掲
書
、
録
文
一
九
の
挿
図
時
[
一
一
一
一
一
七
頁
]
参
照
〉
。
だ
が
こ
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(必〉
の
こ
と
か
ら
当
「
手
実
」
を
造
っ
た
実
質
的
な
主
体
が
県
司
で
あ
っ
た
と
い
い
き
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
県
よ
り
下
位
の
機
関
で
造
ら
れ
た
も
の
が
県
に
送
ら
れ
た
可
能
性
や
、
下
位
の
機
関
の
造
っ
た
原
簿
を
も
と
に
県
街
で
書
写
さ
れ
た
可
能
性
な
ど
も
大
い
に
あ
り
得
る
か
ら
で
あ
る
。
宮
川
尚
志
「
唐
五
代
の
村
落
生
活
」
(
岡
山
大
学
法
文
学
部
学
術
紀
要
五
号
、
一
九
五
六
年
)
は
、
戸
籍
・
計
帳
の
編
造
主
体
が
里
正
で
あ
る
こ
と
を
戸
令
や
『
唐
律
疏
議
』
の
検
討
か
ら
論
じ
て
お
り
、
計
帳
編
造
に
限
っ
て
い
え
ば
、
筆
者
の
考
え
と
ほ
ぼ
近
い
。
宮
川
氏
の
こ
う
し
た
理
解
を
基
本
的
に
認
め
た
論
考
に
、
船
越
泰
次
「
唐
代
均
田
制
下
に
お
け
る
佐
史
・
里
正
」
(
文
化
コ
二
巻
三
号
、
一
九
六
八
年
)
が
あ
る
。
菊
池
「
唐
代
史
料
に
お
け
る
令
文
と
詔
勅
文
と
の
関
係
に
つ
い
て
『
唐
令
復
原
研
究
序
説
』
の
一
章
|
」
(
北
海
道
大
学
文
学
部
紀
要
二
一
巻
一
号
、
一
九
七
三
年
)
、
同
「
唐
令
復
原
研
究
序
説
特
に
戸
令
・
田
令
に
ふ
れ
て
|
」
(
東
洋
史
研
究
コ
二
巻
四
号
、
一
九
七
三
年
)
。
菊
池
氏
は
「
所
由
」
を
そ
の
前
の
部
分
と
は
切
り
離
し
て
H
関
係
官
司
の
職
員
“
と
い
っ
た
意
味
で
理
解
さ
れ
て
い
る
よ
う
で
あ
る
が
、
そ
の
当
否
を
筆
者
は
判
断
で
き
な
い
。
日
本
令
で
は
「
不
在
所
由
」
は
、
H
不
在
の
理
由
(
事
由
)
u
の
よ
う
な
意
味
で
使
わ
れ
て
い
る
ら
し
い
。
「
吐
魯
番
出
土
文
書
第
七
冊
』
、
四
一
五
・
四
一
六
・
四
一
八
・
四
一
九
・
四
二
0
・
四
二
二
・
四
二
三
・
四
二
八
・
四
コ
二
・
四
三
コ
了
四
三
四
・
四
三
六
頁
。
な
お
文
言
に
は
細
部
に
異
同
が
あ
る
。
「
唐
令
拾
遺
』
、
六
三
六
頁
。
前
稿
(
は
じ
め
に
、
註
(
叩
)
)
で
は
、
開
元
一
八
年
勅
(
史
料
4
)
の
「
県
司
責
手
実
計
帳
」
か
ら
、
県
司
が
「
前
造
籍
年
以
後
の
〈
手
実
〉
を
里
正
ら
か
ら
責
め
る
」
と
し
(
五
六
頁
)
、
あ
た
か
も
里
正
が
〈
手
実
〉
編
造
後
も
そ
れ
を
手
元
に
も
っ
て
い
た
か
の
よ
う
な
記
述
を
し
た
が
、
や
は
り
(
史
料
4
)
か
ら
こ
の
点
の
判
断
は
容
易
に
下
せ
な
い
で
あ
ろ
う
。
こ
こ
で
は
二
通
り
の
可
能
性
を
提
示
す
る
に
留
め
て
お
き
た
い
。
佐
々
木
栄
一
「
ス
タ
イ
ン
漢
文
文
書
六
一
三
号
(
い
わ
ゆ
る
計
帳
様
文
書
〉
を
め
ぐ
っ
て
|
「
実
年
十
八
」
を
中
心
に
|
」
(
前
掲
、
は
じ
め
に
、
註
(
9
)
)
は
、
ス
タ
イ
ン
将
来
漢
文
文
書
六
一
一
一
一
号
の
A
種
の
記
載
中
に
二
箇
所
み
え
る
「
実
年
十
八
」
な
る
注
記
に
注
目
し
、
こ
れ
が
貌
閲
に
よ
る
年
齢
の
改
定
H
貌
改
に
関
わ
る
記
載
で
あ
る
と
み
て
、
そ
こ
か
ら
当
文
書
の
性
格
に
論
を
及
ぼ
し
た
論
考
で
あ
る
が
、
氏
は
そ
の
な
か
で
唐
代
の
貌
定
手
続
き
に
つ
い
て
の
考
察
を
行
な
わ
れ
て
お
り
、
次
の
よ
う
な
見
解
を
提
示
さ
れ
て
い
る
。
ま
ず
氏
は
、
唐
代
の
敦
煙
戸
籍
に
み
与
え
る
「
転
前
籍
年
O
O」
と
い
っ
た
注
記
に
つ
い
て
、
わ
ざ
わ
ざ
こ
う
し
た
こ
と
が
記
さ
れ
る
の
は
、
貌
聞
の
結
果
籍
年
(
戸
籍
所
載
の
年
齢
〉
に
増
減
が
生
じ
て
も
、
前
籍
上
の
籍
年
そ
の
も
の
は
書
き
改
め
ら
れ
る
こ
と
は
な
か
っ
た
か
ら
で
あ
る
と
さ
れ
、
造
籍
後
の
貌
加
、
貌
滅
は
貌
案
に
よ
っ
て
正
さ
れ
、
そ
の
結
果
は
毎
年
造
ら
れ
る
計
帳
に
反
映
し
た
が
、
実
年
齢
の
確
定
は
、
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(
印
)
あ
く
ま
で
も
三
年
後
に
作
成
さ
れ
る
新
戸
籍
で
な
さ
れ
る
建
前
が
採
ら
れ
て
い
た
と
理
解
さ
れ
た
。
ま
た
氏
は
、
日
本
律
令
制
に
お
け
る
貌
改
手
続
き
を
手
掛
か
り
と
し
て
、
唐
代
に
お
け
る
毎
年
の
貌
関
で
は
「
当
年
の
帳
籍
に
は
年
齢
改
定
の
事
情
を
つ
け
加
え
る
に
止
め
、
籍
年
そ
の
も
の
を
改
め
る
こ
と
が
な
」
(
七
六
頁
〉
く
、
あ
く
ま
で
貌
改
に
よ
る
年
齢
の
確
定
は
新
戸
籍
で
行
な
わ
れ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
た
。
佐
々
木
氏
の
以
上
の
見
解
は
、
県
段
階
で
の
三
年
一
回
の
造
籍
に
伴
う
戸
口
調
査
業
務
を
毎
年
の
そ
れ
に
比
し
て
よ
り
充
実
し
た
も
の
と
み
、
県
司
を
中
心
に
前
籍
以
来
の
〈
手
実
〉
の
内
容
監
査
や
団
貌
な
ど
の
実
施
に
も
と
づ
く
造
籍
が
行
な
わ
れ
る
と
し
た
私
見
に
と
っ
て
、
適
合
的
な
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
な
お
佐
々
木
氏
は
、
ス
タ
イ
ン
将
来
文
書
の
「
実
年
十
八
」
を
貌
改
注
記
と
理
解
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
当
文
書
が
戸
籍
で
あ
る
と
す
る
自
説
の
補
強
が
可
能
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
て
い
る
よ
う
で
あ
る
が
、
こ
の
点
に
関
し
て
は
、
「
実
年
十
八
」
を
造
籍
に
際
し
て
確
定
さ
れ
た
年
齢
と
み
る
根
拠
が
必
ず
し
も
明
ら
か
で
な
く
、
唐
代
戸
籍
の
場
合
に
訂
正
に
も
と
づ
く
年
齢
が
通
常
の
年
齢
記
載
の
位
置
に
記
さ
れ
旧
籍
に
お
け
る
年
齢
が
注
記
で
な
さ
れ
て
い
る
の
と
は
逆
で
あ
る
こ
と
を
み
れ
ば
、
造
籍
年
間
に
造
ら
れ
た
計
帳
関
連
文
書
で
あ
る
可
能
性
を
否
定
す
る
こ
と
も
困
難
な
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
本
節
註
(
印
)
参
照
。
『
吐
魯
番
出
土
文
書
第
四
冊
』
、
一
一
一
四
1
一
二
五
頁
。
な
お
同
書
の
録
文
で
は
、
本
文
掲
出
部
分
の
後
に
武
城
郷
の
戸
数
(
?
)
記
載
が
続
け
ら
れ
て
い
る
が
、
同
書
に
付
さ
れ
た
勘
誤
表
や
唐
長
官
摘
「
唐
西
州
諸
郷
戸
口
帳
試
釈
」
(
前
掲
、
本
節
註
(
四
)
)
に
よ
れ
ば
互
い
に
別
文
書
と
す
べ
き
も
の
の
よ
う
で
あ
る
。
『
吐
魯
番
出
土
文
書
第
六
冊
』
、
三
三
一
1
一
二
三
五
頁
。
唐
前
掲
論
文
。
日
本
の
計
帳
制
度
に
お
い
て
一
般
に
「
目
録
」
と
称
さ
れ
る
の
は
、
諸
国
か
ら
京
進
さ
れ
る
一
国
単
位
の
戸
口
統
計
文
書
で
あ
り
、
「
国
帳
」
・
「
大
帳
」
と
も
い
わ
れ
る
。
『
延
喜
式
』
に
は
、
そ
の
全
体
の
書
式
が
収
め
ら
れ
て
お
り
(
新
訂
増
補
国
史
大
系
本
、
六
二
七
1
六
四
二
頁
)
、
池
田
温
氏
は
こ
れ
が
大
宝
遣
唐
使
一
行
(
七
O
二
1
七
O
四
)
に
よ
り
日
本
に
将
来
さ
れ
た
唐
の
垂
扶
計
帳
式
に
範
を
も
つ
も
の
と
考
え
ら
れ
て
い
る
(
池
田
前
掲
書
、
七
一
頁
)
。
「
筒
式
」
・
「
繁
式
」
の
他
に
は
、
唐
氏
は
「
分
里
式
[
及
び
算
草
]
」
(
里
毎
の
統
計
文
書
と
そ
の
も
と
に
な
る
計
算
を
行
な
っ
た
草
案
γ
「
損
益
帳
式
」
(
損
益
戸
口
に
つ
い
て
の
記
載
を
も
つ
も
の
)
の
二
種
類
を
挙
げ
て
お
ら
れ
る
。
な
お
本
文
で
掲
げ
た
二
通
の
「
郷
戸
口
帳
」
の
末
尾
記
載
を
み
て
疑
問
に
思
わ
れ
る
の
は
、
里
正
署
名
の
上
の
日
付
の
差
異
で
あ
る
。
(
史
料
明
記
)
で
は
一
二
月
と
記
さ
れ
て
お
り
、
こ
の
点
は
(
史
料
9
)
の
新
唐
志
に
「
歳
終
」
に
手
実
を
収
め
る
こ
と
と
さ
れ
て
い
る
点
や
、
「
載
初
元
年
手
実
」
の
日
付
が
各
戸
共
「
載
初
元
年
壱
月
日
」
(
「
載
」
・
「
初
」
・
「
年
」
・
「
月
」
・
「
日
」
は
原
文
で
は
則
天
文
字
)
で
あ
る
点
と
大
体
符
合
し
て
い
て
(
戸
籍
も
(
史
料
4
)
に
よ
れ
ば
、
正
月
上
旬
に
造
り
始
め
、
一
二
月
末
に
造
り
終
え
る
定
め
で
あ
っ
た
)
、
こ
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民
)
の
コ
戸
口
帳
」
が
各
戸
か
ら
の
手
実
徴
収
に
引
き
続
い
て
直
ち
に
郷
内
里
正
に
よ
っ
て
造
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
を
思
わ
せ
る
。
だ
が
(
史
料
出
)
で
は
三
月
と
記
さ
れ
て
い
て
、
諸
州
が
中
央
の
尚
書
省
に
京
進
文
書
と
し
て
の
計
帳
を
送
る
期
日
が
六
月
一
日
で
あ
っ
た
ら
し
い
こ
と
(
『
大
唐
六
典
』
巻
一
、
尚
書
都
省
左
右
司
郎
中
条
〉
を
思
え
ば
、
三
月
の
段
階
に
至
っ
て
も
な
お
里
正
に
よ
る
情
報
整
理
の
段
階
に
留
ま
っ
て
い
た
と
す
れ
ば
、
期
日
ま
で
の
計
帳
京
進
は
か
な
り
困
難
か
も
し
れ
な
い
。
あ
る
い
は
(
史
料
訂
)
の
帳
は
、
(
史
料
辺
)
の
帳
と
は
違
う
契
機
に
よ
っ
て
上
位
官
司
に
申
報
さ
れ
た
の
か
も
し
れ
な
い
。
こ
の
点
は
も
う
少
し
考
え
て
み
た
い
。
日
野
開
三
郎
氏
は
、
「
郷
は
五
里
の
協
同
体
と
も
い
う
べ
き
も
の
で
、
五
里
正
の
協
議
を
記
録
す
る
書
手
が
お
か
れ
て
い
」
た
と
さ
れ
て
い
る
(
日
野
前
掲
書
、
五
一
O
頁)。
唐
氏
は
、
一
九
八
一
年
一
月
に
東
京
で
行
な
わ
れ
た
講
演
に
お
い
て
初
め
て
「
郷
戸
口
帳
」
を
わ
が
国
に
紹
介
さ
れ
た
際
に
、
こ
れ
ら
に
は
田
土
が
記
さ
れ
て
お
ら
ず
、
ま
た
日
本
の
計
帳
・
大
帳
に
あ
る
よ
う
な
調
庸
の
徴
収
額
も
み
ら
れ
な
い
こ
と
か
ら
、
こ
れ
ら
を
計
帳
に
関
連
す
る
文
書
で
は
な
い
か
と
さ
れ
な
が
ら
も
、
そ
れ
自
体
が
「
郷
帳
」
(
郷
単
位
の
計
帳
)
で
あ
る
か
ど
う
か
に
つ
い
て
は
慎
重
に
断
定
を
避
け
ら
れ
た
(
池
田
温
「
中
国
に
お
け
る
吐
魯
番
文
書
整
理
研
究
の
進
展
|
唐
長
講
教
授
講
演
の
紹
介
を
中
心
に
i
」
[
史
学
雑
誌
九
一
一
編
三
号
、
一
九
八
二
年
]
〉
。
な
お
最
近
朱
雷
氏
は
、
「
郷
戸
口
帳
」
を
新
唐
志
に
い
う
「
郷
帳
」
そ
の
も
の
と
み
、
郷
よ
り
上
位
の
行
政
単
位
に
対
応
す
る
「
計
帳
」
は
こ
れ
を
も
と
に
造
ら
れ
る
と
さ
れ
て
い
る
(
一
九
八
七
年
六
月
に
香
港
で
行
な
わ
れ
た
国
際
教
煙
吐
魯
番
学
術
会
議
に
お
け
る
朱
氏
の
報
告
原
稿
「
唐
代
H
郷
帳
H
与
H
計
帳
H
制
度
研
究
」
|
池
田
温
氏
か
ら
お
送
り
い
た
だ
い
た
原
稿
コ
ピ
ー
に
よ
っ
て
、
そ
の
内
容
を
知
る
こ
と
が
で
き
た
|
。
同
氏
に
は
、
他
に
「
唐
代
手
実
制
度
雑
識
」
[
武
漢
大
学
歴
史
系
軸
霊
日
南
北
朝
惰
唐
史
研
究
室
編
、
貌
菅
南
北
朝
惰
唐
史
資
料
一
九
八
三
年
五
期
}
が
あ
る
と
の
こ
と
で
あ
る
が
、
わ
が
国
で
は
ま
だ
刊
行
さ
れ
て
い
な
い
よ
う
で
あ
り
、
残
念
な
が
ら
そ
れ
に
接
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
)
。
「
郷
帳
」
に
つ
い
て
は
既
に
本
文
に
お
い
て
こ
れ
を
郷
単
位
に
編
造
さ
れ
た
〈
手
実
〉
(
H
手
実
計
帳
〉
に
当
て
る
考
え
を
提
示
し
て
お
い
た
が
(
本
節
前
項
)
、
や
は
り
新
唐
志
の
記
事
か
ら
は
「
郷
帳
」
が
戸
口
と
国
土
に
関
す
る
具
体
的
記
載
を
も
っ
た
戸
籍
様
の
文
書
を
指
し
て
い
る
可
能
性
が
高
く
思
わ
れ
、
「
郷
戸
口
帳
」
の
よ
う
な
統
計
的
記
載
の
み
か
ら
な
る
も
の
は
そ
れ
に
そ
ぐ
わ
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
な
お
こ
の
点
あ
る
い
は
、
〈
手
実
〉
と
「
郷
戸
口
帳
」
と
が
セ
ッ
ト
を
な
し
て
全
体
と
し
て
「
郷
帳
」
と
呼
ば
れ
た
可
能
性
も
あ
る
か
も
し
れ
な
い
。
そ
も
そ
も
「
郷
帳
」
な
る
一
般
的
な
呼
称
が
あ
っ
た
の
か
と
い
う
問
題
を
含
め
て
、
後
考
を
期
し
た
い
。
宋
氏
前
掲
論
文
(
二
八
頁
〉
の
他
に
、
在
縄
問
「
史
籍
上
的
惰
唐
田
畝
数
非
実
際
耕
地
面
積
|
惰
唐
史
雑
記
之
二
」
、
同
「
史
籍
上
的
情
唐
回
畝
数
是
応
受
回
数
階
唐
史
雑
記
之
三
」
、
同
「
唐
代
実
際
耕
地
面
積
惰
唐
史
雑
記
之
四
」
(
以
上
『
在
銭
惰
唐
史
論
稿
』
[
中
国
社
会
科
学
出
版
社
、
一
九
八
一
年
]
所
収
)
、
堀
前
掲
論
文
(
九
七
頁
)
な
ど
。
大
津
透
「
唐
律
令
国
家
の
予
算
に
つ
い
て
|
儀
鳳
三
年
度
支
奏
抄
・
四
年
金
部
旨
符
試
釈
|
」
(
史
学
雑
誌
九
五
編
一
二
号
、
一
九
八
六
一164
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(ω〉
年
)
は
、
唐
・
日
の
計
帳
の
性
格
の
差
異
と
し
て
、
唐
の
計
帳
は
翌
年
の
予
算
作
成
の
た
め
の
計
数
的
処
理
に
用
い
ら
れ
る
の
に
対
し
、
日
本
の
計
帳
は
翌
年
で
は
な
く
当
年
の
調
庸
収
入
を
計
算
す
る
の
に
用
い
ら
れ
る
と
い
う
点
を
強
調
さ
れ
て
い
る
。
そ
し
て
そ
う
し
た
見
方
に
も
と
づ
き
、
日
本
の
『
延
喜
式
』
所
載
大
帳
式
の
末
尾
に
「
都
合
今
年
計
帳
調
絹
純
布
若
干
疋
端
、
庸
布
若
干
段
、
其
物
若
干
斤
」
と
あ
る
の
は
、
「
日
本
独
自
の
計
帳
の
機
能
の
た
め
で
あ
ろ
う
」
と
さ
れ
、
こ
れ
に
対
し
唐
制
で
は
京
進
文
書
の
計
帳
に
は
翌
年
の
予
算
編
成
の
際
に
参
考
と
す
る
戸
口
統
計
の
み
し
か
な
く
、
調
庸
数
額
や
回
土
な
ど
の
記
載
は
存
在
し
な
い
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。
参
考
と
す
べ
き
意
見
と
思
わ
れ
る
。
「
旧
唐
書
』
巻
三
八
地
理
志
、
『
通
典
』
巻
七
食
貨
典
(
歴
代
盛
衰
戸
口
)
、
『
唐
会
要
』
巻
八
四
戸
口
数
に
採
録
さ
れ
て
い
る
コ
戸
部
計
帳
」
の
統
計
な
ど
は
、
州
単
位
の
計
帳
の
記
載
内
容
を
あ
る
程
度
反
映
す
る
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
唐
代
里
正
の
果
た
す
多
方
面
に
亙
る
行
政
的
役
割
に
つ
い
て
は
、
宮
川
尚
志
「
唐
五
代
の
村
落
生
活
」
(
前
掲
、
本
節
註
(
必
)
〉
の
他
に
、
孔
祥
星
「
唐
代
里
正
1
吐
魯
番
・
敦
煙
出
土
文
書
研
究
l
」
(
中
国
歴
史
博
物
館
館
刊
一
九
七
九
期
一
号
)
を
参
照
の
こ
と
。
天
宝
五
載
六
月
十
一
日
勅
(
前
掲
、
前
節
註
(
お
む
に
は
、
「
自
今
以
後
、
応
造
籍
帳
及
公
私
文
書
、
所
言
団
地
四
至
者
改
為
路
」
と
あ
り
、
白
土
関
係
の
公
証
手
続
き
に
戸
籍
と
共
に
「
帳
」
(
H
歴
名
様
の
計
帳
と
し
て
の
〈
手
実
〉
)
が
利
用
さ
れ
た
こ
と
を
示
唆
し
て
い
る
。
京
進
文
書
と
し
て
の
計
帳
に
つ
い
て
触
れ
る
史
料
は
、
何
れ
も
こ
う
し
た
計
帳
が
「
目
録
」
様
の
統
計
文
書
で
あ
る
こ
と
を
示
唆
し
て
お
り
、
歴
名
様
の
文
書
を
想
定
し
て
い
る
と
こ
ろ
は
全
く
な
い
と
い
っ
て
よ
い
。
『
通
典
』
巻
六
食
貨
典
〈
賦
税
下
)
所
収
の
賦
役
令
文
(
開
元
二
五
年
令
官
・
、
仁
井
田
『
唐
令
拾
遺
』
賦
役
令
第
八
条
〉
に
は
、
「
諸
課
役
、
毎
年
計
帳
至
尚
書
省
、
度
支
配
来
年
事
、
限
十
月
一
二
十
日
以
前
奏
詑
」
と
あ
り
、
京
進
文
書
と
し
て
の
計
帳
の
主
要
な
機
能
を
述
べ
て
い
る
が
、
そ
れ
は
度
支
が
課
役
の
配
分
を
行
な
う
う
え
で
も
と
づ
く
べ
き
資
料
と
し
て
の
役
割
で
あ
り
、
統
計
文
書
と
し
て
の
計
帳
こ
そ
が
そ
う
し
た
役
割
を
果
た
す
に
は
相
応
し
い
と
考
え
ら
れ
よ
う
。
な
お
梅
村
喬
「
律
令
制
下
の
収
取
制
度
大
帳
勘
会
制
に
つ
い
て
」
(
名
古
屋
大
学
大
学
院
文
学
研
究
科
院
生
研
究
生
自
治
会
院
生
論
集
第
二
号
、
一
九
七
二
年
)
は
、
『
新
唐
書
』
食
貨
志
(
前
掲
、
(
史
料
9
)
)
に
「
凡
里
有
手
実
、
歳
終
具
民
之
年
与
地
之
閲
限
、
為
郷
帳
。
郷
成
於
県
、
県
成
於
州
、
州
成
於
戸
部
。
」
と
あ
る
こ
と
か
ら
「
手
実
は
郷
帳
に
作
ら
れ
て
、
各
行
政
単
位
で
集
成
さ
れ
つ
つ
二
戸
部
ま
で
進
ん
だ
」
と
考
え
ら
れ
る
と
さ
れ
、
さ
ら
に
『
冊
府
元
亀
』
・
『
唐
会
要
』
所
載
の
景
竜
二
年
閏
九
月
勅
(
一
部
は
前
掲
、
(
史
料
3
)
〉
な
ど
か
ら
も
こ
の
点
に
関
す
る
傍
証
が
得
ら
れ
る
と
さ
れ
た
(
二
八
l
二
九
頁
〉
。
だ
が
梅
村
氏
の
景
竜
二
年
勅
に
つ
い
て
の
理
解
は
誤
読
に
も
と
づ
く
も
の
で
あ
り
(
「
諸
州
県
籍
手
実
計
帳
、
当
留
五
比
」
の
冒
頭
の
「
諸
州
」
を
氏
は
上
文
に
続
け
て
「
所
ν
須
脚
直
以
=
官
物
-
充
=
諸
州
日
」
と
読
み
、
そ
れ
に
続
く
籍
・
手
実
計
帳
の
五
比
保
存
の
規
定
を
中
央
の
尚
書
省
戸
部
に
お
け
る
も
の
と
考
え
ら
れ
て
い
る
よ
う
で
あ
る
が
、
後
文
に
「
省
籍
九
比
」
と
あ
っ
て
、
尚
書
省
で
は
戸
籍
の
み
し
か
保
存
規
定
が
な
か
っ
た
と
み
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
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氏
の
読
み
方
は
成
立
し
な
い
)
、
ま
た
「
新
唐
書
』
食
貨
志
の
記
事
に
よ
っ
て
〈
手
実
〉
H
郷
帳
が
戸
部
ま
で
送
ら
れ
た
と
す
る
の
も
か
な
り
困
難
と
思
わ
れ
る
。
確
か
に
文
章
上
で
は
氏
の
よ
う
に
解
釈
で
き
な
い
こ
と
も
な
い
が
、
『
新
唐
書
』
に
よ
く
あ
る
甚
だ
し
い
省
筆
の
一
例
と
み
ら
れ
、
こ
の
文
章
自
体
に
全
幅
の
信
頼
を
置
く
の
も
や
や
た
め
ら
わ
れ
る
。
な
お
『
新
唐
書
』
食
貨
士
山
に
は
三
年
一
造
の
戸
籍
の
制
に
つ
い
て
触
れ
る
と
こ
ろ
が
み
え
ず
、
戸
籍
が
前
籍
以
来
の
〈
手
実
〉
(
手
実
)
を
基
礎
資
料
と
し
て
造
ら
れ
る
こ
と
を
思
え
ば
、
あ
る
い
は
(
資
料
9
)
の
文
章
は
計
帳
と
戸
籍
の
二
つ
の
制
度
を
不
用
意
に
一
体
化
し
て
文
を
な
し
て
し
ま
っ
た
も
の
で
、
「
州
成
於
戸
部
」
と
は
州
が
戸
部
に
戸
籍
を
送
る
こ
と
を
指
し
て
い
る
の
か
も
し
れ
な
い
。
と
ま
れ
〈
手
実
〉
が
尚
書
省
戸
部
に
ま
で
送
ら
れ
た
こ
と
を
証
す
る
史
料
は
他
に
は
全
く
見
当
た
ら
ず
、
梅
村
氏
の
見
方
に
従
う
こ
と
は
で
き
な
い
。
あ
カf
き
と
浅
学
非
才
か
つ
門
外
漢
で
あ
る
に
も
拘
ら
ず
、
宋
家
鉦
氏
の
近
稿
の
検
討
か
ら
出
発
し
て
、
唐
代
籍
帳
制
度
に
つ
い
て
自
身
の
理
解
す
る
と
こ
ろ
を
述
べ
て
き
た
。
語
学
面
で
の
不
勉
強
も
あ
り
、
宋
氏
の
研
究
に
つ
い
て
は
そ
の
内
容
を
果
た
し
て
ど
こ
ま
で
正
確
166 
に
理
解
し
得
た
か
、
心
も
と
な
い
も
の
も
あ
る
。
誤
解
や
見
当
外
れ
の
批
判
等
が
か
な
り
あ
る
の
で
は
な
い
か
と
恐
れ
る
が
、
何
卒
宋
氏
並
び
に
読
者
諸
賢
の
御
寛
恕
を
請
う
次
第
で
あ
る
。
ま
た
本
稿
で
は
宋
氏
の
論
考
に
多
く
を
学
び
な
が
ら
も
、
そ
の
結
論
に
は
ほ
ぼ
全
面
的
に
反
対
す
る
結
果
と
な
っ
た
が
、
従
来
唐
の
制
度
を
推
測
す
る
の
に
割
合
安
易
に
日
本
の
制
度
が
参
考
と
さ
れ
て
き
た
こ
と
に
対
し
て
、
氏
が
そ
の
方
法
的
不
備
を
強
く
指
摘
さ
れ
て
い
た
点
に
は
、
賛
意
を
表
し
た
い
。
唐
と
日
本
と
で
は
、
律
令
法
施
行
の
前
提
と
な
る
社
会
の
発
展
段
階
や
史
的
特
質
が
大
き
く
異
な
る
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
く
、
た
と
い
籍
帳
制
度
が
律
令
法
制
の
骨
格
の
重
要
な
一
部
を
な
す
よ
う
な
代
表
的
か
つ
基
本
的
な
制
度
で
あ
る
に
し
て
も
、
こ
れ
ら
が
国
家
支
配
に
お
い
て
な
に
が
し
か
の
実
質
的
機
能
を
果
た
す
限
り
は
、
そ
の
制
度
と
し
て
の
実
現
の
さ
れ
方
は
両
国
間
で
互
い
に
か
な
り
異
な
っ
た
も
の
と
な
る
こ
と
も
充
分
予
想
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
む
し
ろ
籍
帳
制
度
が
東
ア
ジ
ア
各
国
の
い
わ
ゆ
る
律
令
的
国
制
を
支
え
る
基
本
的
な
制
度
で
あ
っ
た
こ
と
か
ら
す
れ
ば
、
中
国
・
日
本
・
朝
鮮
半
島
に
そ
れ
ぞ
れ
施
行
さ
れ
た
戸
口
(
国
土
)
掌
握
の
制
度
を
、
各
地
域
・
国
家
が
そ
れ
ぞ
れ
独
自
に
有
す
る
歴
史
的
事
情
や
社
会
の
特
質
と
の
関
わ
り
を
重
視
し
つ
つ
総
合
的
に
考
察
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
東
ア
ジ
ア
世
界
に
お
け
る
律
令
制
施
行
の
意
義
と
い
う
問
題
へ
の
ア
ブ
ロ
ー
チ
を
試
み
る
こ
と
が
可
能
で
あ
る
か
も
し
れ
な
い
。
と
は
い
え
そ
れ
は
相
当
困
難
な
仕
事
と
予
想
さ
れ
る
が
、
筆
者
も
な
お
右
の
よ
う
な
関
心
・
展
望
を
抱
き
つ
つ
、
今
後
ま
す
ま
す
籍
帳
制
度
へ
の
理
解
を
深
め
て
い
き
た
い
。
(
一
九
八
七
年
九
月
二
O
日
脱
稿
)
(
付
記
〉
東
京
大
学
東
洋
文
化
研
究
所
教
授
池
田
混
先
生
に
は
、
入
手
困
難
な
朱
雷
氏
の
講
演
原
稿
の
コ
ピ
ー
を
お
送
り
い
た
だ
き
、
参
考
と
さ
せ
て
い
た
だ
い
た
。
ま
た
東
北
大
学
助
手
古
畑
徹
氏
(
東
洋
史
学
)
、
同
大
学
院
生
遠
藤
隆
俊
氏
(
同
)
に
は
、
草
稿
段
階
で
種
々
の
ご
教
示
を
い
た
だ
き
、
福
島
大
学
講
師
手
代
木
有
児
氏
(
中
国
哲
学
)
に
は
、
宋
氏
の
論
文
の
内
容
理
解
の
う
え
で
語
学
上
の
ご
教
示
を
い
た
だ
い
た
。
以
上
の
方
々
に
対
し
て
、
末
筆
な
が
ら
記
し
て
謝
意
を
表
し
た
い
。
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